










  تمهيد 
 بسم اهلل الرحمن الرحيم
احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم على اشرف األنبياء واملرسالني وعلى الو وصحبو  
 امجعني. أشهد أن ال الو إال اهلل وأشهد أن حممدرسول اهلل.
 الوقت ضيق بسبب والصعوبات العقبات من العديد الباحثة واجهت ىذا املقال، استكمال كتابة يف  
 بفضل ولكن .العلمية املعرفة ونقص للباحث مرجعا أصبحت اليت الكتب ونقص ، الدراسة يف
 يف .الباحث قبل من ىذ مقال إكمال ميكن حىت األطراف خمتلف من والدعم واإلرشاد املساعدة
  :إىل امتنانو عميق عن الباحث أعرب ، قليب كل من املناسبة ىذه
حممد يوسف فولوجنان   استاذ و األول علي اسرون لوبيس املاجستري كمشرف استاذ  .1
 معرفتهم بصدق وإعطاء الباحث لتوجيو استعداد على كانوا الذين الثاين، املاجستري كمشرف
 .ىذ مقال استكمال يف
 ، سيدمبوان بادانج احلكومية االسالمية اجلامعة رئيس املاجستري سريجنار إبراىيم  الدكتور .2
 .احملاضرة خالل احملاضر و للباحث املعنوي الدعم قدموا الذين املستشارين نائب
 .وعلوم التعليم الًتبية كلية عميدة ماجستري ، ىيلدا ليال الدكتورة .3
 العربية. احلاج نورفني سيخاتنج ماجستري, رئيس القسم يف تدريس اللغة   .4
 مدخالت دائًما يقدمون أكادمييني اجستري كمستشارينعلي اسرون لوبيس امل السيد .5
 التحصيل. حتسني على قادرين ليكونوا للباحث وتوجيهات
جنونان ة دار العلوم سيباخوا مركزية ىلو مدرس يف األطراف مجيع وكذلك ، أساتذ و االساتذة .6
 املوظفني ومجيع البحث أثناء للباحث الدعم قدمت اليت منطقة بادانج الوس الشمالية.
 شمالية الذيالاإلداريني يف مدرسة دار العلوم سيباخوا مركزية ىلو جننان منطقة بادانج الوس 
 احملاضرين. .الالزمة املعلومات أو البيانات توفري شكل يف الباحث ساعد
خصوصا اىل ايب منغراجى سريجيار, و أمي املرخوما جحريد سريجيار و أسريت عمرن شكر  .7
ظاىر سريجيار, دافوتن أنتنج سريجيار كأشقاء للباحث الذين يقدمون دائما  سريجيار, رمحة  
 صالة ودائما لنجاح الباحث.
 العربية تدريس اللغة خاصًة يف سيدمبوان ، بادنج احلكومية االسالمية اجلامعة يف األصدقاء .8
 .األيام أمضوا الذين أصدقائي أفضل وأيًضا  2١15 لعام
 يتوقع لذلك .العيوب أو األخطاء من العديد هبا تزال ال لىذ مقا أن الباحث أدرك لقد
 مفيدة الرسالة ىذه تكون أن نأمل .ىذه مقال كمال أجل من البناءة واالقًتاحات النقد املؤلفون
 .عام بشكل للقراء وخاصة للباحث
 
 
















 االسم :امي لستينا 
 ١ ۵ ۲∙٤∙∙∙∙٩رقم القيد :       
دارالعلوم سيباخوا مركزية  نوية األهليةثاالفي مدرسة  لتلميذلتحليل مهارة اللغة العربية  الموضوع :
 يةشمالالنج الوس اهالوخونان  مقاطعة باد
العلوم اإلسالمية يف دار اللغة العربية يف يذ  لملتلمهارة ت عن عبارة عن دراسة تناقش مشكال رسالة ىذهال     
وذلك لرتقيخ اللغوية وبل التعليم عن مكالم فقط  . يةشمالال بادانج الواسمقاطعة  ىالوجنونان مركزية  ،  او خسيبا
مركزية   التلميذ ىف مدرسة دارالعلوم سيباخواكيف مهارةالكالم باللغة العربية من الباحثة لتحليل
 ,التلميذ ىف مدرسة دارالعلومالعربية اللغة كيف بيئة التعلم ,يةشمالالنج الوش ىالوخونان مقاطعة بادا
  ؟دارالعلوم سيباخوا التلميذ يف مدرسةما ىي الصعوبات اليت تواجهها 
مدرسة  دارالعلوم  سيباخوا ،  باللغة العربية يفالكالم رة هاملعرفة امل ىمن ىذا البحثأىدف وكان   
 .مدرسة  دارالعلوم  سيباخوا . ملعرفة بيئة تعلم اللغة العربية يفيةشمالالمركزية ىالوجنونان ،  مقاطعة بادانج الواس 
مصادر كان النوعية   ى,ىذا البحثاما نوع  .مدرسة  دارالعلوم  سيباخواملعرفة ما ىي الصعبة اليت تواجو يف 
مع حتليل ،  ملقابلة مجع البيانات يف ىذه الدراسة ىي املالحظة و ان البيانات ، طالب مدرس اللغة العربية. كانت 
 . والتخادىتكرار  صحة البياناتللتحقق من  نوعية وصفحة اماال
،  رة على التحدث باللغة العربية ىي قادرة على التحدث باللغة العربيةهاأن املالبحث نتائج ىذ  
ية للطالب يف تعلم اللغة العربية. إن استخدام املفردات سوف يسهل ويساعد الطالب على فهم و وضرورية للغ
رات اليت ميتلكها الطالب يف استيعاب الدروس جيب أن يكون هلا ها. كما ىو معروف أن املكتابااللغة شفهياً و 
أولئك الذين لديهم موجود ب الدروس بسرعة ، رة على استيعاهاأولئك الذين لديهم املموجود خمتلفة. مهارات 
التعلم  خاصة يف دروس اللغة العربية. الصعوبات  البيئة مؤثرة للغاية يف استمرارية. افسرعة الكبليست مهارات 
صحيح. وجتد صعوبة يف حفظ الطيب و اللغة العربية بالتحدث الطالقة والطالقة يف  التلميذ  اليت يواجهها
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  لةأخلفية المس .أ
واألرض قال تعاىل: ومن ايتو خلق السمواتاللغة نعمة من نعام اهلل      
الوانكم والسنتكم. يراد با السنتكم عدة اللغات ادلوجودات يف واختلف 
الناس. ومن ذلك اللغات اللغة العربية. واللغة العربية يتميز عن  حيات 
وذلك يدل على ان القرأن نزل بااللغة العربية. قال   غَتىا من اللغات,
يف حيات  تعقلون. واللغة العربية ذلا أمهية  ن انزلنا قرأنا عربيا لعلكمإتعاىل: 
دارة والكتابة ى  ادلسلم بل يف حيات الناس إذ اهنا جيب لغة اإلتصال واإل
 أيضا لغة العبادة للمسلمُت.
 
Mempelajari bahasa merupakan hal yang tidak kalah pentingnya 
dibandingkan dengan mempelajari berbagai ilmu lainnya, baik berupa ilmu 
eksakta, ilmu sosial, dan  ilmu lainnya. Selain itu bahasa mengandung 
peranan penting dalam dalam segala bidang, karena dengan bahasa kita 
dapat mengungkapkan atau menyampaikan apa yang kita maksudkan. 
Menurut Asy-syekh Mustafa Al-Ghulayaini batasan bahasa Arab adalah: 
kalimat yang diungkapkan oleh bangsa Arab untuk menyatakan maksud 
tertentu.
1 
م اللغات ىو ش ء ال يقل أمهية عن تعلم العلوم األخرى ادلختلفة ، سواء يعلت   
يف شكل علوم دقيقة أو علوم اجتماعية أو علوم أخرى. باإلضافة إىل ذلك ، حتتوي 
اللغة على دور مهم يف مجيع اجملاالت ، ألنو مع اللغة ديكننا التعبَت أو نقل ما نعنيو. 
لصحيفة الشيخ مصطفى الغالييٍت ، فإن حدود اللغة العربية ى : اجلمل اليت وفًقا 
 يعرب عنها العرب للتعبَت عن نوايا معينة.
                                                          
 Stainلغة العربية اإلندونيسيةKajian Bahasa:  idiomشيخ مصطفى, يفريدل فطرى نورسلم,  ٔ





 ,تتمتع بقواعد عالية وجودة عاليةاللغة العربية ليست فقط لغة القرآن اليت   
العربية ال ديكن ألحد أن يطابقها. اللغة العلوم الالنسانية متعجب ولكن ذلا أيًضا 
ى  لغة العرب وكذلك لغة اإلسالم. ال ديكن االعتماد على لغات أخرى ، مبا يف 
ذلك اإلندونيسية ، لتوفَت ادلعٌت الصريح والضمٍت الوارد يف القرآن الكرمي باللغة 
 العربية.
 
Pendidikan adalah proses menjadi, yakni seseorang menjadi 
dirinya sendiri yang tumbuh sejalan dengan bakat, watak, kemampuan, 
dan hati nurani secara utuh, sedangkan pendidikan secara hakikatnya 
merupakan proses pembebasan peserta didik dari ketidak tahuan, 
ketidak mampuan, ketidak perdayaan, ketidak benaran, ketidak jujuran, 
dan dari buruknya hati, akhlak, dan keimanan.
2
                       
  الشخص نفسو الذي ينمو مبا  يصبح التعليم ىو عملية التحول ، أي أن 
، يف حُت أن التعليم ىو يف عامةمع مواىبو وشخصيتو ومهارة وضمَته  يتماش
 األساس عملية لتحرير الطالب من اجلهل وعدم الكفاءة والظلم وخيانة األمانة.
 .ومن القلب الرديء واألخالق واإلديان 
التعليم ىو جهد واٍع يتم تنفيذه بشكل منهج  يف خلق جو تعليم  للتعلم حبيث   
ديكن للطالب تطوير إمكاناهتم. مع التعليم ، ديكن للشخص أن يتمتع بالذكاء والشخصية 
 سهم وعلى اجملتمع.النبيلة والشخصية والقوة الروحية وادلهارات اليت تعود بالنفع على أنف
     
Pendidikan Bahasa Arab sudah dimulai sejak di sekolah tingkat 
dasar (Madrasah ibtidaiyah). Pendidikan itu dilanjutkan di sekolah 
menengah tingkat pertama (Madrasah tsanawiyah) kemudian di tingkat 
atas. Aktivitas pembelajaran berjalan biasa-biasa saja. Kalau ada 
masalah pada tingkat ini tidak begitu mendapat perhatian, karena 
segera dimaklumi bahwa pelajaran bahasa Arab belum mendapat 
perhatian begitu serius untuk pelajar setingkat ini.
3  
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اللغةالعربية خالص يبدأ منذ يف مدرسة اإلبتدائية. تربوي ذالك إستمرارية يف مدرسة ادلتوسطة مث 
ة يف ىذا ترقية ليس كذالك يوجد منتبو, ترقية. النشط ادلتعلمة ديش  عادي.إذا موجودة مشكل
 ألن حاال يف تسامج ان دراسية اللغةالعربية مل يوجد منتبو كذالك جدا تلميذ يف ىذا الًتفية. 
ىناك حاجة لتعليم اللغة العربية اليوم يف إندونيسيا. بالنظر إىل االفتقار إىل ادلؤسسات   
باللغات األجنبية األخرى يف البلد حيث غالبية السكان التعليمية اليت تدرس اللغة العربية مقارنة 
مسلمون وأكرب عدد من السكان ادلسلمُت يف العامل اليوم ، فال شك أن من ادلناسب للمسلم 
أن حيب اللغة العربية وحياول إتقاهنا. جعل اهلل اللغة العربية لغة القرآن ألن اللغة العربية ى  
 ق على أهنا كلمة اهلل:أفضل لغة كانت موجودة على اإلطال
 ِإنَّا أَنْ زَْلَناُه قُ ْرآنًا َعَربِيًّا َلَعلَُّكْم تَ ْعِقُلونَ 
                                                              "يف الواقع ، لقد أرسلناه يف شكل القرآن باللغة العربية ، حبيث تفهمو."
اللغة العربية حىت االن كثَت حدث يف يف احلقيفةادلشكلة أو صعوبة يف التعلم 
ة ادلتوسطة فوق . مثل وسط  أنش  تربوي. كمثل مشكلة الذي حدث يف مدرس
مل .يف لغة اللعربية يف ىذا الًتقيةمن التلميذ الذي يثعر مباشرة مشكلة  ذالك منتبو
 اعتبارىا أمرا مفروغا منو كما ىويعد من ادلمكن اعتبار ىذه ادلشكلة مشكلة ديكن 
حلال عند ادلستوى األعلى )العلية(. ذلذا السبب ، فإن ادلشاكل اليت تنشأ ستحصل ا
على االىتمام "باألحرى" على زلمل اجلد. ادلقصود من ىذه ادلشاكل ىو واحد 
 منهم ىو القدرة على التحدث باللغة العربية السانًتي.
ُت اللغة العربية ى  لغة دولية تستخدمها عدة دول إىل جانب اللغة ب 
الكالم ، مهارة اإلستماع ،  ةر هااروه ، وى  مهواللغة العربية ختتار أربعة م  ,الدول
 الكالم ة ر هاريد الباحث مناقشة حول مأقراءة ، ولكن ىنا  مهارة الكتاب ، مهارة 
 .فقط
غريب.يف  طريقة مهارة الكالم يف لغة العربية بلغة غريب ىو طريقة لغة
ماذا كمن لغة غريب يدخل لغة اللعربية. شحص البد أساسيا لغة عادة.إذا يف لغة 
 و تسع  على عادة. فاقدالوع  بلمجموع عاجز
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الغة با مهارة طورتمهارة الكالم ىو مهارة الذي ال بد دتلكها بطالب لك  ت
اللغةالعربية.اما طريقة الذي لألستعمل البد تستطيع  حصوصا غريب, ,فيماىذا
 ادلتعلمة. جيعل الطالب مسحور ويفرح بإعادة 
مسؤول مدرسة. ألن فحسب تارة ذالك للطبييق عليو  يف ىذه الذي يكون
بعض مدرسة الذي يعلم اللغةالعربية بأنطباق طريقة زلكم. منز ىذه طالع عليو 
لعربية ألن الطالب ال حيب درس الغةاى خر أمشكلة الذي يكون يف النهاية, بُت 
الغة العربية, حصوصاالكالم الطالب يشعر صعوبة دلتعلمة متعلمة الذي معقد أو 
  لعربية.لغة ا
ىناك عامل مهم آخر يف إحياء أنشطة التحدث وىو شجاعة الطالب   
اخلوف من اخلطأ. لذلك ، يُطلب من ادلدرب أن يكون قادرًا على  نم والشعور بعد
اط.. جيب تشجيع الطالب على أن يتجرأوا على التحدث رغم تعرضهم للخطر اخل
 على الطالب التأكيد على أن اخلوف من اخلطأ ىو أكرب خطأ.
، فإن الغرض من شلارسة التحدث باللغة العربية للمستوى  ةبشكل عام 
وادلتقدم ىو أن يتمكن الطالب من التواصل بشكل جيد لفظ  ادلبتدئ وادلتوسط 
 وصحيح مع اآلخرين.
رة باللغة هاتطبيق واحد ، وىو ادل ، حاول الباحثادلاضبناًء على الوصف      
يستطيع التحدث باللغة الطالب العربية ة باالغة تحليل مهار بالعربية للكشف 
العربية.اختار ادلؤلف ىذا التحليل إلجبار الطالب على التعود التحدث باللغة 
العربية. يف ىذه القدرة على التحدث باللغة العربية ، يكون السانًتي أكثر نشاطًا 
علم اللغة العربية ، واالستماع ، والتحدث ، والقراءة ، والكتابة ، حيث يتم يف ت
احلصول على ادلهارات اللغوية األوىل والثانية كتواصل شفه  ، أي القدرة على 
 .ثالتحد
 Dan Bahasa merupakan alat komunikasi yang secara esensial, umum 
dan bersifat sosial karena dalam komunikasi selalu ada dua pihak yang 
terlibat, yaitu sebagai pemberi materi dan penerima informasi. Informasi 
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yang dimaksud pada dasarnya dapat dibagi atas dua jenis yaitu sebagai 
berikut, informasi kognitif: informasi yang berkaitan dengan penalaran, 
seperti pengrtian-pengertian, asumsi-asumsi, dan pikiran-pikiran tentang 
sesuatu, Informasi afektif: informasi yang berkaitan dengan perasaan sedih, 
rasa sakit, solidaritas, kegembiraan, dan pengharapan, menyimak dan 
berbicara serta kemampuan berbahasa lainnya sebagai komunikasi tertulis, 
yaitu membaca dan menulis. Urutan pemerolehan kemampuan berbahasa 




     ماعية ألنو يفعة عامة وعامة واجتواللغة ى  أداة اتصال ذات طبي  
التواصل يوجد دائًما طرفان معنيان ، ومها مقدم  ادلواد ومستلم  ادلعلومات. ديكن 
تقسيم ادلعلومات ادلشار إليها بشكل أساس  إىل نوعُت ، ومها على النحو التايل ، 
ادلعلومات ادلعرفية: ادلعلومات ادلتعلقة بادلنطق ، مثل الفهم واالفًتاضات واألفكار 
 ء ما ، وادلعلومات العاطفية: ادلعلومات ادلتعلقة مبشاعر احلزن والشعور األمل حول ش
والتضامن والفرح واألمل ، واالستماع والتحدث ومهارات لغوية أخرى مثل التواصل 
ادلكتوب ، أي القراءة والكتابة. يبدأ تسلسل اكتساب ادلهارات اللغوية للشخص من 
 .اءة مث الكتابةاالستماع مث يبدأ يف التحدث والقر 
اللغة العربية ى  واحدةمن اللغات الألجنية اليت يدرسها الشعب اإلندونيس   
على نطاق واسع. لذلك من الضروري دراسة وجود تعلم لغة أجنية مبا يف ذلك يف 
 ديكن أن يتم العربية بطرق سلتلفة اناصر ووسائل.ىذه احلالة 
ولكن عندما يبلغ الشخص سن يتم احلصول على ىذا عندما كان طفاًل ،   
الرشد ، مث اكتساب اللغة ، مث عملت القدرات األربع بشكل متكامل مبعٌت الدعم 
ادلتبادل. القدرة على الكالم ى  القدرة على التعبَت عن اآلراء أو األفكار وادلشاعر 
  إىل شخص أو مجاعة لفظًيا ، إما وجهاً لوجو أو عن بُعد. السلوك االجتماع .
( إىل أن الغرض من تدريس اللغة Maulida (2001يف  Wilkinشَت حيث ي 
( Oktarina (2002يف  Wilkinاإلصلليزية اليوم ىو التحدث ، عالوة على ذلك ، ينص 
على أن مهارات التحدث ى  القدرة على تكوين اجلمل ألن التواصل حيدث من 
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ت سلتلفة. ومع خالل اجلمل لعرض االختالفات يف السلوك سلوك متنوع من رلتمعا
ذلك ، فإن الواقع ىو أن الطالب الذين يستخدمون اللغة العربية يف ادلتوسط 
يواجهون عدًدا من الطالب الذين لديهم اىتمام قليل. حبيث يكون الطالب أقل 
  .قدرة على التحدث باللغة العربية
Hal ini disebabkan karena guru dalam proses belajar mengajar hanya 
menggunakan metode ceramah dan hanya terpaku dengan adanya buku 
panduan serta lembar kerja siswa (LKS) tanpa menggunakan alat peraga 





والتعلم يستخدم فقط طريقة احملاضرة ويتم وذلك ألن ادلعلم يف عملية التعليم  
( دون استخدام LKSتثبيتو فقط من خالل وجود دليل وأوراق عمل الطالب )
الوسائل التعليمية أو وسائط التعلم اليت ديكن أن حتسن مهارات التحدث باللغة 
 . الطالب العربية
بناًء على ىذا البحث ، فإنو يأخذ نشاطًا يقوم بو ادلعلم يف زلاولة إلثارة  
االىتمام ودوافع الطالب ، على سبيل ادلثال عن طريق توجيو الطالب الستخدام 
طالب آخرين ، حبيث يتمكن الطالب االيت أعطاىا ادلعلم للتحدث مع مفردات 
  القليلون من التحدث باللغة العربية.
 
Karna berbicara merupakan sarana utama untuk membina saling 
pergertian, komunikasi timbal balik, dengan menggunakan bahasa 
sebagai medianya. Dan kegiatan berbicara ini sebenarnya merupakan 
kegiatan yang menarik dalam kelas bahasa. Akan tetapi seringkali terjadi 
sebaliknya, kegiatan berbicara menjadi tidak menarik, tidak merangsang 
situasi, suasana menjadi kaku dan akhirnya macet. Ini sering terjadi 
karena penguasaan kosakata dn pola kalimat oleh siswa masih sangat 
terbatas. Namun demikian, kunci keberhasilan pengajar dapat 
merangsang situasi pembelajaran menjadi hidup, dapat secara tepat 
memilih topik pembicaraan itu tidak akan terjadi .
6  
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  ,ألن التحدث ىو الوسيلة الرئيسية لتعزيز التفاىم ادلتبادل ، والتواصل ادلتبادل      
واستخدام اللغة كوسيلة. وىذا النشاط يتحدث ىو يف الواقع نشاط مثَت لالىتمام 
يف فئة اللغة. ولكن غالًبا ما حيدث العكس ، تصبح أنشطة التحدث غَت جذابة ، 
وال حتفز ادلوقف ، ويصبح اجلو قاًسا ، ويف النهاية خيتلط. حيدث ىذا غالًبا ألن 
ما زالت زلدودة للغاية. ومع ذلك ، فإن  إتقان مفردات الطالب وأمناط اجلملة
مفتاح صلاح ادلعلم ديكن أن حيفز وضع التعلم ليصبح حًيا ، والقدرة على اختيار 
 موضوع احملادثة بدقة لن حيدث.
 اىو اإلسالمية واحدة من ادلؤسساتتعد مدرسة دار العلوم اإلسالمية سيب 
بدرجة أكرب على الدراسات روسها التعليمية التابعة لوزارة ديانة الظل واليت تركز د
اإلسالمية الداخلية  او خ، وخاصة العربية يف مدرسة دار العلوم اإلسالمية سيباالدينية
كما نعلم يف تعلم اللغة   مع خلفية عن قيود األساليب ادلستخدمة يف عملية التعلم.
دث ، وبعدىا من ادلتوقع أن يتمكن الطالب من التحالعربية، ىناك كفاءات أساسية
 باللغة العربية بشكل صحيح.
تعد مدرسة دار العلوم اإلسالمية الداخلية إحدى ادلدارس اليت تستخدم        
يف ادلدرسة الداخلية ُيسمح  ى.انًتي األخر ادلهاجع ويف مدارس س اللغة العربية يف 
بذلك منذ بداية دخول ادلدارس الداخلية اإلسالمية باستخدام اإلندونيسية يف شهر 
واحد فقط. مث أكد سانًتي على األقل القدرة على التحدث باللغة العربية. لذلك 
من بداية القدرة على التحدث باللغة العربية. مث القدرة على االستماع أو نطق 
 الدروس اليت يتم تطبيقها.   واحدة منختلفة بشكل صحيح وصحيح ىاحلروف ادل
بناًء على دراسة أولية يف مدرسة دار العلوم سيباىو اإلسالمية الداخلية ، 
رأى الباحثون أن إتقان االستماع إىل اللغة السانًتي أو مشاىدهتا أو تطبيقها أو 
ان يف ادلدرسة القددية. كثَت قوذلا ال يزال غَت موجود ، على الرغم من أن الطالب ك
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من الطالب الذين يتحدثون العربية ال يتطابقون مع ما يسمعونو حىت لو أخطأنا يف 
 نطق احلروف ، فإن ادلعٌت سيكون سلتلًفا عن ادلعٌت احلقيق .
ادلشاكل والقيود ادلختلفة يف عملية القدرة ليست قليلة يف أنواع سلتلفة من 
دث عن كليهما يف شكل كتب ورلالت ومقاالت. ما الكتابات العلمية اليت تتح
ى  مشكلة القدرة على التحدث باللغة العربية للغة السنطرية ى  عدم إتقان 
ادلفردات / ادلفردات ، قلة ادلمارسة / ادلمارسة ، قلة الفهم للهيمنة يف اجلملة ، قلة 
إلندونيسية إىل باللغة قلة إتقان ادلواد من ادلعلم وصعوبة ترمجة ا  ,ادلعرفة يف التدريس
    العربية.
يف ىذه األثناء ، سوف يواجو كل سانًتي مهارات سلتلفة يف اللغة العربية ، 
وىناك سانًتي ديكنو حتقيق ذلك دون أن يواجو صعوبات ، لكن العديد من 
سانًتي يواجو صعوبات يف اللغة العربية ، شلا يسبب مشاكل لتطوره الشخص . 
هتم على التحدث باللغة العربية ، على الرغم من أن السنًتي وكذلك سنًتي يف قدر 
ينتم  إىل مدرسة اإلبتدائية. ال يزال ىناك العديد من الطالب من اإلبطائية الذين 
 .جيدون صعوبة يف التحدث باللغة العربية
بإجراء البحوث حول ادلشكالت  ةتم الباحثهتبناًء على خلفية ادلذكورة ، 
يهتم ادلؤلف بإجراء حبث  ,اليت تسبب مهارات اللغة العربية. ذلذا السبب
  .وااخبدار العلوم سيمدرسة  يفالطالب  اللغة العربية با"حتليل مها رة بعنوان:
 المسألة ز تركيب.
حتليل ث يعتمد فقط على مشكلة فإن ىذا البح ,استنادًا إىل بعض ادلشاكل       
لتوضيح الشروط الواردة يف الدراسة ، من الضروري  .رة الطالب اللغة العربيةمها
 التأكيد على الشروط على النحو التايل.
    الة الفعلية ، أو معرفة عميقة عنل أو توفَت حدث دلعرفة احليالتحليل ىو حتل١٠
 ستتم دراستها يف دراسة. مشكلة
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وادلهارة ى  مظهر من مظاىر أن الشخص قد اعتمد على .والقوةادلهارة ىوادلهارة القدرة . ٢
البيئة ، وكيفية احلصول على جنبا إىل جنب ، ومستوى ادلعرفة ، سواء يف ادلنظمة أو احلياة 
 اجملتمعية ، أو يف وظائف األسرة.
ادلهارة الكالم ىو وسيلة للتواصل مع اللغة ادلنطوقة اليت تغطيت اللغة الشفوية مبا ١٠
 علمية تقدمي األفكار اليت يهدف اقناع شحصا. ذلك
 دارس الداخلية اإلسالمية يف مجيعاللغة ى  واحدة من ادلواد اليت يتم تدريسها يف ادل. ٤
صال أضلاء إندونيسيا واليت تعمل كلغة للدين والعلوم ، باإلضافة إىل عملها كأداة ات 
 .وأيضاً باعتبارىا لغة القرآن
 . دراسة مها وجهان لعملة ال ديكن فصلهما عن بعضهما البعضاللغة والقران       
إلزام  إلتقان زلتويات القرآن. وتعلم لغة القرآن يعٍت تعلم  اللغة العربية ى  مطلب
 اللغة العربية. 
 ,ىو اإلديان باهلل ية وكذلك وسيلة للتواصل اإلنساينوبالتايل فإن دور اللغة العرب  
 دعاع، غَتذالك.والذي يتجلى يف شكل صالة ، 
اإلسالم  ندونيسية لغة الناس الدين يدرسوناإلالطالب يف قاموس كبَت من  الطالب١٠
 أو الناس الذين يعبدون جبدية.
استعراضها  ، ديكن صياغة ادلشاكل اليت سيتم استنادًا إىل خلفية ادلشكلة أعاله  
 .النحو التايل على 
 ج. رموز المسألة
دارالعلوم  الثانوية األىلية ىف مدرسةلتلميذ لكيف مهارةالكالم باللغة العربية  .ٔ
  يةشمالال سبادانج الو مقاطعة ىالوخونان  مركزية واخباسي
 او خابدارالعلوم سيالثانوية األىلية ىف مدرسة لتلميذ لكيف بيئة التعلم العربية  .ٕ
  يةشمالال سبادانج الو مقاطعة ىالوخونان مركزية 
دارالعلوم  الثانوية األىلية مدرسة يفلتلميذ لما ى  الصعوبات اليت تواجهها  .ٖ




 . أهداف البحثد
 وفقا للمشاكل ادلذكورة ، فإن األىداف األساسية ذلذا البحث ى  كما يل .
 الثانوية األىلية ىف مدرسةلتلميذ لدلعرفة كيف مهارة الكالم باللغة العربية  .ٔ
 يةشمالال سبادانج الو مقاطعة ىالوخونان مركزية  او خابدارالعلوم سي
 الثانوية األىلية ىف مدرسةلتلميذ ل دلعرفة كيف حالة بيئةالتعليم الغةالعربية .ٕ
 يةشمالال سبادانج الو مقاطعة ىالوخونان مركزية  او خابدارالعلوم سي
ىف مدرسة لتلميذ ل الغةالعربية اللغة العربية دلعرفة ما ى  عوامل صعوبة تعليم .ٖ
 سبادانج الو مقاطعة ىالوخونان مركزية  او خابدارالعلوم سي الثانوية األىلية
 ية.شمالال
   الفوائدالنظرية. ه
 يف ىذه حبث ىناك فوائد:         
 الفوائد النظرية .ٔ
وجذب دافعية  العربيةدلهارة علمى تعلم اللغة العربية بتعلم فعال للغة  دلعرفة ا . أ
 لتلميذتعلم جيدة ل
 سيدمبوان جنابادكشرط للحصول على درجة البكالوريوس يف  . ب
 تنفيذىفوائد   .ٕ
من خالل استخدام حتليل مهارة اللغة العربية لدى سانًتي يف تعلم اللغة العربية ، 
سيتم استيعاهبا بسهولة من قبل الطالب للتحدث وعدم جعل الطالب صعًبا يف 
العربية حىت يتمكن الطالب يف تعلم اللغة العربية من التحدث التحدث باللغة 
 باللغة العربية إىل أقصى حد ، كما سيجتذب حتفيز الطالب على التعلم:
 معهد . أ
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كجهة ماضلة للمعلومات حول نتائج استخدام مهارات اللغة العربية يف عملية 
يف تقدمي التعليم والتعلم ، وخاصة اللغة العربية ، وكذلك النظر للمؤسسة 
 سياسات للمعلمُت يف تقدمي مواد اللغة العربية.
 معلم . ب
وكفؤة يف   هولة يف تقدمي مواد عملية وفعالةمن أجل أن يكون ادلعلمون أكثر س 
على قدرة   حتقيق أقصى قدر من نتائج التعلم ، باإلضافة إىل إضافة نظرة ثاقبة 
  .لغة
 ج. طالب  
ينقلها ادلعلم ويسهل حتفيز أنشطة التعلم يسّهل الطالب فهم ادلواد اليت  
 .العربية من حيث التحدث باللغة،السيماالعربيةديف ادلوا
لتسهيل ادلناقشة وأخذ الغرض من ىذا االقًتاح ، يستخدم ادلؤلف منهجية      
 :على النحو التايل
 و.نظام البحث
منها، غرض ، تتضمن خلفية ادلشكلة ، صياغة ادلشكلة واحلد : مقدمةالباب األول
، ومناىج كتابة ومنافع البحث, مراجعة األدبيات، األساس النظري، طرق البحث
 الرسالة.
 الثانوية األىلية  مدرسةيف : ما يل : تاريخ الوقوف وتطوره ، وادلوقع اجلغراالباب الثاين
نظيم ، وحالة ادلعلمُت ، واذليكل التاإلسالمية  الداخلية خوادار العلوم سيبا
 او خلعلوم سيباوالطالب ، وادلرافق والبنية التحتية يف مدرسة دار ا ،)الطالب(
، وادلرافق اإلعالمية يف مدرسة دار العلوم سيباىو اإلسالمية اإلسالمية الداخلية




البيانات   اليت تشمل حتليل البيانات ، وعرض : نتائج مناقشة البحوث الثالث الباب
اليت أنتجتها عدة مناقشات مبا يف ذلك أساليب التعلم ، وى  فهم ادلهارة باللغة 
 .الطالب العربية يف
نتائج البحث اليت تتكون من وصف عام دلوقع البحث وعرض نتائج : الرابع باب ال
 حتليل البحوث.






لدراسةهيكل ا  
  تعليم اللغة العربية تحليل .‌أ
 مفهوم تحليل١٠
 Analisis merupakan penguraian atau penyelidikan 
terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang 
sebenarnya. Menurut Spradley analisis adalah untuk mencari 
pola.
1 
‌يف    ‌التحقيق ‌أك ‌اهنيار ‌ىو ‌اغبقيقي.‌‌التحليل ‌الوضع ‌ؼبعرفة حدث
 فإف‌التحليل‌ىو‌البحث‌عن‌األمناط.Spradleyؿ‌كفقا







‌تكو‌ ‌أف ‌جيب ‌اليت ‌للمكونات ‌تفسَت ‌دبثابة ‌ربليل‌أيضا ‌يف ‌موجودة ف
‌لذا ‌اليت‌سيتم‌البيانات. ‌اؼبشكلة ‌ىو‌معرفة ‌بالتحليل‌ىنا ‌فإف‌اؼبقصود ،
‌دراستها‌يف‌الدراسة.
 العربيةللغة ام و فهم١٠
 
                                                          







 Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, ‘’bahasa’’ berarti 
sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer atau sewenang-
wenang dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi 
untuk melahirkan perasaan dan pikiran.
2 
‌تعٍت‌‌‌  ،‌ ‌اإلندكنيسي ‌القاموس ‌الصوتية‌‌يف ‌للرموز ‌نظامنا "اللغة"
‌اؼبشاعر‌ ‌لتوليد ‌اتصاؿ ‌كأداة ‌تستخدـ ‌اليت ‌التعسفية ‌أك العشوائية
‌كاألفكار.
‌العرب‌ ‌ىي‌لغة ‌العربية ‌االعتماد‌‌يةاللغة ‌ال‌ديكن ‌اإلسبلـ. ككذلك‌لغة




‌على‌حفظ‌ ‌قادرا ‌يكوف ‌لن ‌يف‌حُت‌أنو ‌اللغة, ‌يف‌مستخدمي التفكَت
‌الذكاء.‌ ‌من ‌مستول‌عاؿ ‌لديو ‌كاف ‌حىت‌لو ‌كلمات‌لغتو ‌كل كتوسيع
‌أك‌ ‌كلمة ‌تذكر ‌من ‌شخص‌ما ‌يتمكن ‌ال ‌بعض‌األحياف ‌يف لذلك‌،
 صعوبة‌يف‌التحدث‌باللغة‌العربية‌كفقنا‌ؼبا‌يريد.
Dan  ada beberapa teori tentang bahasa menurut aliran ini 
dapat disebutkan  antara lain : 
a) Bahasa itu pertama-pertama adalah ujaran (lisan) 
b) Kemampuan berbahasa diperoleh melalui kebiasaan 
yang ditunjang dengan latihan dan penguatan. 
c) Setiap bahasa memiliki sistemnya sendiri yang berbeda 
dari bahasa lain, oleh karena itu, menganalisis suatu 
bahasa tidak bisa memakai kerangka yang digunakan 
untuk menganalisis bahasa lainnya. 
d) Setiap bahasa memiliki yang utuh dan cukup untuk 
mengekspresikan maksud dari  penuturnya, oleh karena 
itu tidak ada satu bahasa yang unggul atas bahasa 
lainnya. 
e) Semua bahasa yang hidup berkembang mengikuti 
perubahan zaman terutama karena terjadinya kontak 
dengan bahasa lainnya, olek karena itu kaidah-
kaidahnya pun bisa mengalami perubahan. 
                                                          





f) Sumber pertama dan kebakuan bahasa adalah penutur 







‌ع (‌ب ‌اغبصوؿ ‌يدعمها‌يتم ‌اليت ‌العادات ‌خبلؿ ‌من ‌اللغوية ‌اؼبهارات لى
 التدريب‌كالتقوية.















                                                          






 اللغة العربية مهارة مو فهم‌‌‌‌‌‌‌١٠
 
Menurut kamus besar bahasa Indonesia kemampuan 
ialah kesanggupan, kecakapan, dan kekuatan. Maka 
kemampuan berbahasa arab adalah semakin sering dilatih 
maka semakin berkesan dan tidak dilupakan, karena belajar 
adalah bagaimana membentuk suatu kebiasaan.
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‌اؼبها   ‌على‌االستماع‌إىل‌اػبطاب‌الذم‌رة ‌الفرد ‌ىي‌قدرة اللغوية
ينقلو‌احملاكر‌،‌كالتحدث‌إىل‌الشخص‌اآلخر‌،‌كقراءة‌الرسائل‌اؼبنقولة‌يف‌
 شكل‌مكتوب‌،‌ككتابة‌الرسائل‌شفهيان‌كخطيان.
‌يتم‌ ‌مل ‌إذا ،‌ ‌كالنظرية ‌اؼبفهـو ‌معٌت ‌ىو ‌ما ،‌ ‌اللغة ‌تعلم يف
‌ ‌اجملتمع. ‌يف‌تفاعل ‌سبارسو ‌أك ‌للتمكن‌من‌استخدامو ‌أعبله يف‌التفسَت
فبارسة‌مهارات‌التحدث‌،‌من‌الضركرم‌كجود‌بيئة‌داعمة‌ملتزمة‌بتطوير‌
‌.اؼبهارة‌باللغة‌العربية
 ة الكالم( )مهار الكالم  مهارة مو فه.مب
 )مهارة  الكالم(الكالم هارةمم .مفهو ٠
Kemampuan berbicara (maharoh Al-kalam)sering juga 
disebut dengan istilah ta’bir. Meski demikian keduanya memiliki 
perbedaan penekanan, dimana (maharoh Al-kalam)lebih 
menekankan kepada kemampuan lisan, sedangkan ta’bir 
disamping secara lisan juga dapat diwujudkan dalam bentuk 
tulisan.
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‌‌ ‌بدء ‌،‌يف ‌االستماع ‌على ‌القدرة ‌على ‌أكالن ‌تعتمد ‌التحدث‌، سبارين
‌كإتقاف‌اؼبفردات‌كالشجاعة‌للتعبَت‌عما‌يدكر‌يف‌ذىنو.
‌بُت‌ ‌التفاعل ‌يتميز ‌للغاية. ‌قوية ‌االستماع ‌كمهارات ‌التحدث مهارات
 االنقباضات‌الشفوية‌بسماع‌قوم‌للمعلومات‌الواردة.
‌االتصاؿ‌،‌يتطلب‌األمر‌متحدثنا‌قاد  رنا‌على‌ربط‌معٌت‌ترتيب‌يف‌ىذا
‌جيب‌أف‌ ‌كمن ‌صحيح ‌بشكل ‌التفاعل ‌يتحقق ‌حىت ‌احملادثة ‌كإيقاع التجويد
‌اؼبرسل‌ ‌يكوف‌اؼبتحدث‌دبثابة ‌كؼبن‌كمىت‌كماذيف‌سياؽ‌االتصاؿ‌، يقوؿ‌ماذا
‌الرسالة‌ ‌أك ‌الرسالة ‌مستلم ‌ىو ‌)اؼبتلقي( ‌اؼبتلقي ‌أف ‌حُت ‌يف ،‌ )اؼبرسل(




‌كاح ‌إرادة ‌نقل ‌إىل ‌يهدؼ ‌الذم ‌اغبايل ‌ك‌اؼبفصلي ‌اؼبشاعر الرغبات‌تياجات
‌.لآلخرم






‌من‌‌ ‌جيعل ‌طبيعينا ‌مطلبنا ‌اؼبنطوقة ‌األداة ‌اكتماؿ ‌يعد ،‌ ‌اغبالة يف‌ىذه
كالنغمة‌كالصمت‌كؿبادثة‌‌التعبَت‌كالضغطتمكن‌إنتاج‌ؾبموعة‌كاسعة‌من‌أصو‌اؼب
،‌كتستند‌ىذه‌اؼبهارة‌أيضنا‌إىل‌الثقة‌يف‌التحدث‌بشكلطبيعي‌كصادؽ‌األغنية
‌ال ‌طريق ‌عن ‌اإلجابة ‌كمسؤكؿ. ‌اؼبكصادؽ ‌على ‌مثل‌قضاء ‌النفسية شاكل
‌كالتوتر‌ككزف‌اللساف‌كغَتىا.اػبجل‌كالدكنية
‌من‌‌ ‌جيعل ‌طبيعينا ‌مطلبنا ‌اؼبنطوقة ‌األداة ‌اكتماؿ ‌يعد ،‌ ‌اغبالة يف‌ىذه
‌كالصمت‌ ‌كالنغمة ‌كالضغط ‌أصواتالتعبَت ‌من ‌كاسعة ‌ؾبموعة ‌إنتاج اؼبمكن
‌التحدث‌بشكل‌طبيعي‌كؿبادثة‌األغنية‌،‌كتستند‌ىذه‌اؼبهارة‌أيضنا‌إىل‌الثقة‌يف
‌النفسية‌ ‌على‌اؼبشاكل ‌القضاء ‌عن‌طريق ‌اإلجابة كصادؽ‌كصادؽ‌كمسؤكؿ.
‌مثل‌اػبجل‌كالدكنية‌كالتوتر‌ككزف‌اللساف‌كغَتىا.










      ‌‌‌‌.ىناؾ‌بعض‌اللغات‌مازالت‌منطوقة‌غَت‌مكتوبة .3
‌من‌قبل‌اؼبعلم‌لتقدمي‌ ‌كاستخدامها ‌يتم‌اختيارىا التعلم‌ىو‌طريقة





‌نشاط‌التعلم، ‌ديكن‌تعديل‌أىداؼ‌التعلم‌يف‌هناية  خرا.كاليت‌يف‌النهاية
‌دجواف ‌األفكار‌ لتسهيل ‌عن ‌التعبَت ‌على ‌اؼبهارة ‌ىو ‌حليد ‌حديث يف
شفهيا,لذؾ‌الكبلـ‌ىو‌صوت‌يصدر‌من‌خبلؼ‌أداة‌نظر‌لنقل‌اؼبعلومات‌




      لقراءة‌كتاكتابة‌بعد‌دخوؿ‌اؼبدرسة.قبل‌دخوؿ‌اؼبدرسة,‌بينما‌يتم‌تعلم‌ا
 أهمية تعليم مهارة الكالم.٠








‌ ‌اؼبتعلم ‌يكن ‌ت‌ادر‌قامل ‌توظيف‌ما ‌الكبلـ,ك ‌اؼبهارات‌يف‌على ‌بقية ‌يف علمو
‌ ‌معلومحديثة ‌تثبت ‌جهو,افبل ‌من ‌تعلمها ‌اليت ‌كمهاراتو ‌بثمره‌تو ‌يشعر كال



















 الكالم مهارة تعلم أهداف  .4
 
Tujuan pembelajaran kalam adalah sarana berinteraksi dengan 
orang lain dan memahami apa yang diinginkan penutur. Pembelajaran 
ini dimulai setelah siswa mengetahui bunyi huruf-huruf bahasa arab, 
mengetahui perbedaan antara bunyi huruf satu dengan yang 
berbeda,dan sebagai berikut. 
Tujuan dari pembelajaran kalam  ini (keterampilan berbicara) 
mencakup beberapa hal antara lain sebagai berikut: 
1. Kemudahan berbicara 
 Peserta didik harus mendapat kesempatan yang besar untuk 
berlatih berbicara sampai mereka mampu mengembangkan 
keterampilan ini secara wajar,lancar, dan menyenangkan, baik di 
dalam kelompok kecil maupun dihadapan pendengaran umum yang 
lebih besar jumlahnya, para peserta didik perlu mengembangkan 
kepercayaan yang tumbuh melalui latihan. 
2. Kejelasan 
Dalam hal ini peserta didik berbicara tepat dan jelas, baik 
artikulasi maupun diksi kalimat-kalimatnya. Gagasan yang di 
ungkapkan harus tersusun dengan baik, agar kejelasan dalam 
berbicara tersebut dapat dicapai, maka dibutukan berbagai macam 
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latihan terus menerus dan variatif. Latihan tersebut bias melalui 
diskusi, pidato,dan debat. Karena dengan latihan seperti ini akan 
dapat mengatur cara berfikir seseorang dengan sistematis dan logis,  
3. Bertanggung jawab  
Latihan berbicara yang bagus menekankan pembicaraan 
untuk  bertanggung jawab agar berbicara secara tepat, dan 
difikirkan dengan  sungguh-sungguh mengenai apa yang 
menjadi topik pembicaraan, tujuan  pembicaraan, siapa yang 
diajak berbicara, dan bagaimana situasi pembicaraan  serta 
momentumnya pada saat itu. Latihan demikian akan menghindarkan 
 seseorang dari berbicara yang tidak bertanggung jawab atau 
bersilat lidah  yang mengelabuhi kebenaran.  
4. Membentuk pendengaran yang kritis 
Latihan berbicara yang baik sekaligus mengembangkan 
keterampilan mennyimak secara tepat dan kritis juga menjadi tujuan 
utama program pembelajaran ini. Disini peserta didik perlu 
belajaruntuk mengevaluasi kata-kata yang telah diucapkan, niat 
ketika mengucapkan, dan tujuan dari pembicaraan tersebut. 
5. Membentuk kebiasaan 
 Kebiasaan berbicara Bahasa arab tidak dapat dicapai tampa 
ada niat yang sungguh-sungguh dari peserta didik itu sendiri. 
Kebiasaan ini bias diwujudkan melalui interaksi dua orang atau lebih 
yang telah disepakati sebelumnya, tidak harus dalam komunitas 
besar. Dalam menciptakan kebiasaan berbahasa arab ini yang 
dibutuhkan adalah komitme, komitmen ini biasanya dimulai dari diri 
sendiri, kemudian komitmen ini berkembang menjadi kesepakatan 
dengan orang lain untuk berbahasa arab terus menerus. Inilah yang 
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‌كضو‌ ‌ربقيق ‌أنواع‌ححبيث‌ديكن ‌إىل ‌حاجة ‌لذلك‌ىناؾ ،‌ ‌التحدث في
‌اؼبناقشة‌ ‌خبلؿ ‌من ‌متحيز ‌التمرين ‌كاؼبتنوع. ‌التدريب‌اؼبستمر ‌من ـبتلفة
‌كالنقاش ‌اؼبمارسةكالكبلـ ‌النوع‌من ‌ىذا ‌مع ‌ألنو ‌تنظيم‌. ‌ستتمكن‌من ،
 .َت‌الشخص‌بطريقة‌منهجية‌كمنطقيةتفك
‌اؼبسؤكؿ.٠











‌اعبيدة‌ ‌أيضا‌األىداؼ ‌ىي ‌التدرييب ‌الربنامج ‌على‌ؽبذا التدريبات
‌حيتاج‌ ‌كاغبرجة. ‌اؼبناسبة ‌ككذلك‌تنميةمهارات‌االستماع التحدث‌اعبيد
‌عند‌ ‌كالنوايا ‌قيلت ‌اليت ‌الكلمات ‌تقييم ‌كيفية ‌تعلم ‌إىل ‌ىنا الطبلب
 التحدث‌كالغرض‌من‌احملادثة.
 إنشاء‌عادات١٠
‌أف ‌نية‌‌ال‌ديكن ‌كجود ‌دكف ‌العربية ‌التحدث‌باللغة ‌عادة تتحقق
‌تفاعل‌ ‌خبلؿ ‌من ‌العادة ‌ىذه ‌ربقيق ‌ديكن ‌أنفسهم. ‌للطبلب حقيقية
شخصُت‌أك‌أكثر‌مت‌االتفاؽ‌عليهم‌مسبقنا‌،‌كليس‌بالضركرة‌يف‌ؾبتمع‌‌
كبَت.‌يف‌إنشاء‌ىذه‌العادة‌باللغة‌العربية‌،‌اؼبطلوب‌ىو‌االلتزاـ‌،‌كعادة‌
‌االلت ‌ىذا ‌يبدأ ‌إىل‌اتفاؽ‌مع‌ما ‌االلتزاـ ‌ىذا ‌يتطور ‌مث ،‌ ‌من‌أنفسنا زاـ
‌ما‌يسمى‌ أشخاص‌آخرين‌للتحدث‌باللغة‌العربية‌بشكل‌مستمر.‌ىذا
 خبلق‌بيئة‌لغة‌حقيقية.
 الكالملمهارة . أنواع ا٤
Adapun macam-macam Kemampuan berbicara 
antara lain: 
1. Percakapan (muhadatsah). 




 رة على التحدثمها. الخطوات في عملية التعلم من ال٥
 
 Ada beberapa langkah yang bisa digunakan oleh seorang 
guru ketika mengajarkan kemampuan  berbicara antara lain: 
 
1. Untuk pembelajar pemula (mubtadi) 
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a) Guru  mulai melatih  bicara dengan memberi  pertanyaan –
pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa. 
b) Pada saat yang bersamaan siswa dimintauntuk belajar 
mengucapkan kata, menyusun kalimat dan mengungkapkan 
pikiran. 
c) Guru mengurutkan pertanyaan-pertanyaan yang dijawab 
oleh siswa sehingga berakhir membentuk sebuah tema yang 
sempurna. 
d) Guru menyuruh siswa menjawab latihan-latihan syafawiyah, 
menghafal percakapan atau menjawab pertanyaan yang 
berhubungan dengan isi teks yang telah siswa baca. 
2. Bagi pembelajar lanjut (mutawassith) 
a) Belajar berbicara dengan bermain peran 
b) Berdiskusi tentang tema tersebut 
c) Bercerita tentang peristiwa yang dialami oleh siswa 
d) Bercerita tentang informasi yang telah didengar dari televisi, 
radio atau lainnya. 
3. Bagi pembelajar mutaqaddim (tingkat atas) 
a) Guru memilihkan tema untuk berlatih kalam. 
b) Tema yang dipilih hendaknya menarik dan berhubungan 
dengan kehidupan siswa. 
c) Tema harus jelas dan terbatas. 
d) Mempersilahkan siswa memilih dua tema atau lebih sampai 
akhirnya siswa bebas memilih tema yang yang dibicarakan 
tentang apa yang mereka ketahui. 
Beberapa-beberapa petunjuk umum berkenaan dengan 
pembelajaran kalam, yaitu sebagaimana berikut: 
1. Belajar kalam yakni berlatih berbicara 
2. Hendaknya siswa mengungkapkan tentang pengalaman mereka 
3. Melatih memusatkan perhatian 
4. Tidak memutus percakapan dan sering membenarkan 
5. Bertahap 
6. Kebermaknaan tema, siswa akan lebih termotifasi untuk 







                                                          








‌الطبلب.   
يف‌الوقت‌نفسو‌،‌يُطلب‌من‌الطبلب‌تعلم‌نطق‌الكلمات‌كترتيب‌اعبمل‌‌. ٠



























‌١٦‌ ‌اؼبوضوع ‌كاف‌معٌت ‌إذا ‌للتحدث ‌ربمسنا ‌أكثر ‌الطبلب ‌سيكوف ،
 .اؼبوضوع‌متعلقنا‌باألشياء‌اغبقيقية‌يف‌حياهتم
 الكالم ةر اهم استراتيجية التعلم١٦
Pada tahap permulaan, latihan pembicaraan dapat 
dikatakan serupa dengan latihan menyimak. Sebagaimana telah 
di katakan sebelumnya, dalam latihan menyimak ada tahapan 
mendengarkan dan menirukan. Latihan mendengarkan dan 
menirukan ini merupakan gabungan antara latihan dasar untuk 
kemahiran menyimak dan kemahiran berbicara.   
Namun harus disadari bahwa tujuan akhir dari 
keduanya berbeda, tujuan akhir latihan menyimak adalah 
kemampuan memahami apa yang disimak. Sedangkan tujuan 
akhir latihan pengucapan adalah kemampuan ekspresi (ta’bir) 
dalam mengemukakan ide, pikiran, dan pesan kepada orang lain. 
Keduanya merupakan syarat mutlak bagi sebuah komunikasi 
lisan yang efektif secara timbal balik.
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‌ؼب  ‌مشابو ‌احملادثة ‌تدريب ‌إف ‌القوؿ ‌ديكن ،‌ ‌األكلية ‌اؼبرحلة مارسة‌يف
‌قيل‌من‌قبل ‌كما ‌االستماع‌ىناؾ‌مراحل‌االستماع‌االستماع. ‌يف‌فبارسة ،




‌ا ‌قدرة ‌ىو ‌النطق ‌ؼبمارسة ‌النهائي ‌عن‌اؽبدؼ ‌التعبَت ‌يف ‌)التعبَت( لتعبَت
                                                          









‌مهارات‌  ‌تعلم ‌يف ‌استخدامها ‌ديكن ‌اليت ‌االسًتاتيجيات تشمل
 التحدث:
 .اسًتاتيجية‌مباشرة .‌أ
‌ىو‌ ‌ما ‌معرفة ‌على ‌الطبلب ‌تدريب ‌إىل ‌االسًتاتيجية هتدؼ‌ىذه
‌ ‌الوسائط‌مكتوب ‌تكوف ‌أف ‌ديكن ‌الشفوية. ‌كالكتابة ‌العربية باللغتُت
‌اؼبستخدمة‌يف‌صورة‌صور‌جيدة‌للتعلم‌أـ‌ال.
‌اسًتاتيجية‌بانوراما .‌ب
‌القراءة‌‌ ‌ؿبتويات ‌فهم ‌هبدؼ ‌االسًتاتيجية ‌ىذه ‌تستخدـ ‌ما عادةن
ككل‌عن‌طريق‌تقسيمها‌إىل‌عدة‌أجزاء‌صغَتة.‌كل‌طالب‌لديو‌مهمة‌
مث‌دؾبها‌يف‌كاحدة.‌كهبذه‌الطريقة‌،‌من‌اؼبتوقع‌‌لفهم‌ؿبتويات‌القراءة‌،
‌إىل‌أف‌ ‌باإلضافة ،‌ ‌بشكل‌صحيح ‌الطويلة ‌ؿبتول‌القراءة ‌فهم ‌يتم أف
‌عملية‌الفهم‌ستكوف‌أعمق‌ألهنا‌تتكرر‌عدة‌مرات.
‌ج.‌اسًتاتيجية‌صغَتة
‌ ‌باسم ‌اإلسًتاتيجية ‌ىذه ‌إىل ‌يشار ‌ما ‌التقدديي‌غالبنا العرض
‌الصغَتة ‌اللمجموعة ‌ىذه ‌كيف ‌عدة‌، ‌إىل ‌الفصل ‌ينقسم إلسًتاتيجية
‌اؼبعلم‌،‌مث‌يتم‌ ‌كل‌ؾبموعة‌باؼبهمة‌اليت‌يقدمها ؾبموعات‌صغَتة.‌تقـو





















1) (‌ ‌كاحدة ‌كلمة ‌منوذج ‌اؼبعلم ‌الصفة‌اإلسميدعو ‌الطالب ‌كيدعو ،‌ )
‌اؼبناسبة
0) (‌ ‌كاحد ‌فعل ‌على ‌اؼبعلم ‌)فعليطلق ‌الطالب‌اؼبمثل ‌كيذكر ،‌ (‌فاعل(
 اؼبناسب.
3) ‌ ‌فعبلن ‌اؼبعلم ‌)يذكر ا ‌الطالب‌فعلكاحدن ‌يذكر ،‌ ‌كالذم‌فاعل)‌1( ،‌ )
‌كيكمل‌الطالب‌ ‌كيقوؿ‌الطالب‌‌0يطابق‌، ،‌ ‌اليت‌مت‌‌3عبارة اعبملة
 ذبميعها‌معنا‌بالكامل.
‌من‌ (3 ‌كيطلب ،‌ ‌الكائنات ‌من ‌فئات ‌عدة ‌السبورة ‌على ‌اؼبعلم يكتب











 دريب‌اعبملةت  .‌ب
‌ ‌تعلم ‌اسًتاتيجية ‌النقاش‌حوؿ ‌ىذا ‌بنية‌تركيب‌يف ‌تتحدث‌عن اليت




‌سبارين‌التواصل(‌         3
‌ىي‌ ‌لفظينا ‌فبارستها ‌عند ‌بعضها ‌أك ‌التمارين ‌من ‌األنواع ‌ىذه صبيع
‌حبيث‌ ‌ميكانيكي ‌التمرين ‌من ‌اعبزء ‌احملادثة. ‌ؼبمارسة ‌األكلية ‌األشكاؿ أيضنا
 ديكن‌إحضار‌الطبلب‌على‌الفور‌إىل‌التدريبات‌التواصلية‌الفعلية.‌
‌التدريب‌على‌احملادثةج.‌
‌‌ ‌موضوعات ‌احملادثة ‌يف ‌التمرين ‌ىذا ‌أك‌يأخذ ‌اليومية أساسيةاغبياة
‌بتدريس‌أنواع‌ ‌أيضنا ‌النشاط‌قاـ ‌الطبلب.‌يف‌ىذا ‌القريبة‌من‌حياة األنشطة
يد‌التهاين‌)ربيات(‌كأيضنا‌التعبَتات‌الدقيقة‌)اساليب‌اجملامبلت(‌اليت‌ؽبا‌العد
‌فقط ‌تدريس‌جوانب‌اللغة ‌ال‌يتم ‌اغبالة، ‌يف‌ىذه ‌كلكن‌من‌االختبلفات. ،







‌بالنسبة‌‌ ‌لكن ‌الًتفيهية. ‌األنشطة ‌من ‌كاحدة ‌االرجح ‌على القص‌ىو




‌هبذه‌ ‌الطبلب‌إىل‌االىتماـ ‌ىي‌توجيو ‌اؼبعلم ‌كظيفة ‌الفعاؿ. دببادئ‌الكبلـ
‌من‌خبلؿ‌االخت ‌أيضنا ‌ديكن‌التغلب‌على‌القمة بلفات‌يف‌اؼبوضوع‌اؼببادئ.









‌اجمل‌ ‌ؾبموعتُت. ‌إىل ‌الطبلب ‌اؼبعلم ‌يقسم ‌البيانات‌مث ‌تدعم ‌أ موعة

















‌باإلببلغ‌عن‌نتائج‌ ‌)اؼبراسل( ‌فبثلوف‌من‌كل‌ؾبموعة ‌يقـو ‌الدرس‌، يف‌هناية




















‌إىل‌الفصل‌إلجراء‌ ‌اؼبعلم‌بإحضار‌شخص‌ما ‌يقـو ،‌ ‌اغبالة يف‌ىذه
مقاببلت‌مع‌الطبلب.‌ديكن‌أف‌يكوف‌الضيف‌اؼبدعو‌شخصنا‌من‌اػبارج‌
يعرفو‌الطالب‌بعد‌،‌أك‌ردبا‌يكوف‌متحدثنا‌أصلينا‌يكوف‌يف‌إندكنيسيا‌أك‌مل‌
‌على‌ ‌اغبصوؿ ‌أيضنا ‌ديكنك ‌العربية. ‌باللغة ‌التحدث ‌ديكنو إندكنيسينا
‌اؼبثاؿ‌ ‌سبيل ‌على ،‌ ‌بالفعل ‌الطبلب ‌يعرفو ‌اؼبدرسة ‌داخل ‌من شخص
أك‌رئيس‌عبنة‌لؤلنشطة‌اؼبدرسية‌كما‌‌OSISطبلب‌من‌فئة‌عليا‌أك‌رئيس‌





‌على‌ ‌قادرة ‌ىي ‌اؼبادية ‌اؼبقابلة ‌العربية. ‌باللغة ‌مقابلتو ‌نتائج الفصل




‌كلكن‌ليس‌كل‌طالب ‌يف‌لعب‌الدراما.‌‌فبتع. ‌مصلحة ‌لديو موىوب‌أك
‌الطبلب‌ ‌يكوف ‌بينما ،‌ ‌بعض‌الطبلب‌للعب‌الدراما ‌اؼبعلم لذلك‌خيتار
‌ىذا‌ ‌من ‌يستفيدكف ‌الذين ‌أكلئك ‌أف ‌يعٍت ‌ال ‌ىذا ‌متفرجُت. اآلخركف



































 الم(كال ةر ا. كالم نموذج التعلم )مه٧
العديد‌من‌التقنيات‌كمناذج‌التدريب‌على‌احملادثة‌من‌قبل‌معلمي‌مت‌تطوير‌
‌الطريقة‌ ‌تؤكد ‌منوذج‌معُت. ‌أك ‌على‌تقنية ‌طريقة ‌كل‌أسلوب‌أك ‌يركز اللغة.
الصوتية‌،‌على‌سبيل‌اؼبثاؿ‌،‌على‌اغباجة‌إىل‌تعلم‌كيفية‌حفظ‌منوذج‌اغبوار‌
ؤكد‌على‌فهم‌قبل‌الدخوؿ‌يف‌حوار‌ؾباين.‌يف‌حُت‌أف‌الطريقة‌اجملتمعية‌،‌ت




‌ك‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌للطالب‌، ا ‌كاحدن ‌سؤاالن ‌اؼبعلم يف‌صبلة‌‌1جييب‌الطالب‌يسأؿ




‌الطبلب‌يف‌منازؽبم.‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌ليحفظو ‌كتابينا ‌للحوار ‌منوذجنا ‌اؼبعلم يف‌‌قدـ
‌اغبوار.‌ ‌إلظهار ‌الفصل ‌أماـ ‌الظهور ‌أزكاج‌طلب‌منهم ‌التايل‌يف األسبوع
إلحياء‌األجواء‌كتدريب‌الكفاءة‌يف‌احملادثة‌بشكل‌طبيعي‌،‌ال‌يُطلب‌من‌
‌خبلؿ‌ ‌من ،‌ ‌إظهارىا ‌أيضنا ‌بل ‌اغبوارات‌فحسب‌، الطبلب‌حفظ‌ىذه










‌من‌   ‌كيُتوقع ،‌ ‌السياؽ ‌أك ‌اؼبوقف ‌اؼبعلم ‌حيدد ،‌ ‌موجهة ‌ؿبادثة يف






‌فقط‌بتعيُت‌موضوع‌احملادثة.‌   ‌اؼبعلم ‌يقـو ،‌ ‌اجملانية ‌احملادثة يف‌أنشطة
















‌كل‌‌ (3 ‌ألف ،‌ ‌ككضوح ‌بسهولة ‌الكلمات ‌معٌت ‌إتقاف ‌من ‌الطبلب يتمكن




‌)سؤاؿ‌ (5 ‌كالعجيبو" ‌أسلوب‌"العلبة ‌مع ‌أيضنا ‌الكبلـ ‌تعلم ‌يكوف ‌أف ديكن
 .كجواب(.‌ىندسة
 رة على الكالم )الكالم(مهاالمعيار  ١۸
 Mengukur kemampuan berbicara didasarkan pada 
tersampaikan atau tidaknya pesan atau makna dari penutur kepada 
pendengar. Karena makna sebuah bahasa bersifat abstrak, maka 
untuk mengukurnya dengan mengukur gejala-gejala yang 
mendeskripsikan makna tersebut melalui jenis-jenis berbicara. 
Gejala-gejala tersebutadalah:1) pengucapan, seberapa baik siswa 
dalam mengucapkan satu kata atau kalimat, 2) tata bahasa, 
seberapa baik siswa menjaga aturan tata bahasa dalam berbicara, 
3) kosakata, seberapa banyak penbendaharaan kosakata yang 
dimiliki dan digunakan siswa dalam berbicara, 4) pemahaman, 
seberapa baik siswa dalam pemahaman terhadap komunikasi 
bahasa yang digunakan. Untuk mengukur kelima komponen 






‌عن‌طريق‌قياس‌األعراض‌اليت‌ ‌لقياسو ‌مث ،‌ ‌ؾبردة ‌ألف‌معٌت‌اللغة للمستمعُت.
‌ ‌األعراض‌ىي: ‌ىذه ‌ككيف‌1تصف‌اؼبعٌت‌من‌خبلؿ‌أنواع‌الكبلـ. ‌النطق‌، )
‌ ،‌ ‌صبلة ‌أك ‌ككيف‌حيافظ‌الطبلب‌على‌0يقوؿ‌الطبلب‌كلمة ،‌ ‌اللغة ‌قواعد )
‌ ‌التحدث‌، ‌يف ‌اللغة ‌قواعد ‌اؼب3قواعد ‌ديلكها‌( ‌اؼبفردات‌اليت ‌مقدار فردات‌،
(‌الفهم‌،‌إىل‌أم‌مدل‌يفهم‌الطبلب‌3الطبلب‌كيستخدموهنا‌يف‌التحدث‌،‌
                                                          
























‌عن‌طريق‌إعطاء‌يف‌التسجيل، ‌اػباصة ‌بلغتو ‌التعبَت‌عن‌ؿبتوياتو مث‌يعيد
‌األكلوية‌لؤلجزاء‌اؼبهمة‌من‌القراءة‌أك‌التسجيل.
‌ج(.‌تكلم‌حبرية‌‌
‌من‌‌ ‌عددنا ‌االختبار ‌يف ‌اؼبشاركُت ‌إعطاء ‌يتم ،‌ ‌التعبَت ‌حرية ‌شكل يف
‌قاـ‌‌ ‌أذكاقهم. ‌تناسب ‌اليت ‌اؼبوضوعات ‌أحد ‌كخيتاركف اؼبوضوعات





















‌أساليب‌هااؼب١٠ ‌إىل ‌كاغباجة ‌اليومية ‌السفر ‌احتياجات ‌تلبية ‌على رة










‌الواسعة‌القدر‌١٠ ‌كاؼبفردات ‌القواعد ‌ذات ‌اللغات ‌استخداـ ‌على ة
‌اؼبسائل‌ ‌حوؿ ‌الرظبية ‌كغَت ‌الرظبية ‌احملادثات ‌يف ‌بفعالية للمشاركة
‌اؼبسائل‌ ‌مناقشة ‌كاؼبهنية: ‌االجتماعية ‌القضايا ‌مع ‌كالتعامل العملية
‌اؼبفردات‌ ‌مع ‌ناقش ‌اليت ‌األشياء ‌فهم ‌أساس ‌على ‌بسهولة اػباصة
‌كا ،‌ ‌الكافية ‌مع‌كالقواعد ‌فهم ‌مع ‌تتداخل ‌ال ‌اليت ‌الصغَتة ألخطاء
 ؽبجة‌اليت‌تبدك‌غريبة
١٤‌،‌ ‌العمل ‌ؾباؿ ‌يف ‌لبلحتياجات ‌كفقا ‌اللغة ‌استخداـ ‌على القدرة






‌ ‌حبيث ،‌ ‌الثقافة ‌يف ‌الدقيقة ‌كالفركؽ ‌كالتعبَتات ‌مقبولة سبامنا‌تكوف
 .للناطقُت‌هبا
 مشاكل في أنشطة مهارة الكالم  ١٠
Beberapa masalah dalam aktivitas keterampilan kalam antara lain 
(1996: 121): 
1. Siswa grogi berbicara karena: 
a) Khawatir melakukan kesalahan 
b) Takut dikritik 
c) Khawatir kehilangan muka 
d) Sedikit malu 
2. Tidak ada bahan untuk bicarakan: 
a) Tidak bisa berfikir tentang apa yang mau dikatakan 
b) Tidak ada motivasi untuk mengungkapkan apa yang dirasakan 
c) Kurang atau tidak ada partisipasi dari siswa lainnya, hal ini 
dipengaruhi oleh  beberapa siswa yang 























‌ببعض‌ ‌يتأثر ‌كىذا ،‌ ‌معدكمة ‌أك ‌ضئيلة ‌اآلخرين ‌الطبلب ‌مشاركة أ(
‌دييلوف‌إىل‌السيطرة‌،‌كالبعض‌اآلخر‌يتحدث‌أقل. الطبلب‌الذين‌
‌.ب(‌استخداـ‌اللغة‌األـ‌،‌كالشعور‌غَت‌العادم‌يف‌التحدث‌بلغات‌أجنبية‌
 الناجحةالكالم مهارات النشاط  معيار.٠١
‌الناجحة‌ما‌يلي:‌كبلـأنشطة‌المعيار‌من‌بُت‌‌
‌أ(‌يتحدث‌الطبلب‌كثَتا
                                                          




















‌ ‌ىو‌يف‌الواقع‌حبث‌يتعلق ‌بتحليالباحث‌أعبله باللغة‌‌كبلـال‌ةمهار‌ل
‌ ‌على ‌أكثر ‌ىو ‌البحث‌أعبله ‌فإف ‌ذلك‌، ‌كمع ‌العربية. ‌التحدث‌اؼبهارة على
































الوقت والمكان للبحث. ٲ  
‌دار‌ ‌البحث‌يف‌مدرسة ‌كقد‌أجرم‌ىذا اإلسبلمية‌‌او‌خسيباالعلـو
‌الكاس ‌بادانج ،‌ ‌الفرعية ‌ىالوقبوناف ‌منطقة ،‌ ‌الداخلية ‌مشاؿ.‌
‌ ‌ديسمرب ‌بداية ‌من ‌البحث ‌ىذا ‌بدأ كحىت‌‌0218رجيينسي
 االنتهاء.
 ب. نوع البحوث
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian dilakukan dengan 
mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan 
menggunakan logika ilmiah (logika berfikir deduktif-induktif). 
Berdasarkanmetodepenelitianinididekatidenganmetodedeskriftifyai
tupenelitian yang berusahamenggambarkankeadaan yang 
sebenarnya di lapangansesuaidenganfaktasecarasistematis. 
‌البحث‌‌  ‌ىو ‌"البحث‌الوصفي ‌صرح‌أف ‌نوعي. ‌البحث‌كصفي نوع
ج‌اؼبستخدـ‌يف‌الذم‌يهدؼ‌إىل‌تقدمي‌كصف‌للحاالت‌أك‌األحداث.اؼبنه
‌الظواىر‌ ‌دبراقبة ‌أجرم ‌البحث‌الذم ‌كىو ،‌ ‌نوعي ‌منهج ‌ىو ‌الدراسة ىذه
‌االستنتاجي‌ ‌التفكَت ‌)منطق ‌العلمي ‌اؼبنطق ‌باستخداـ ‌كربليلها احمليطة
.‌استنادنا‌إىل‌طريقة‌البحث‌ىذه‌اليت‌يتم‌تناكؽبا‌بطريقة‌كصفية‌13االستقرائي(
‌الفعلي‌يف ‌كىي‌البحث‌الذم‌حياكؿ‌كصف‌الوضع ‌للحقائق‌، ‌اغبقل‌كفقنا
‌بشكل‌منهجي.
                                                          



















  2. البيانات‌الثانوية
 Data skunderadalah data pendukung yang 
diperolehdariberbagaisumber.Dalamhalini data skunderadalah 
Guru bahasa  Arab di 
PonpesDarulUlumSipahoKecamatanHalongonanKabupaten 
Padang Lawas Utara. 
‌من‌  ‌عليها ‌اغبصوؿ ‌مت ‌اليت ‌البيانات ‌تدعم ‌الثانوية البيانات
‌ـبتلفة ‌مدرس‌‌.13مصادر ‌ىي ‌الثانوية ‌البيانات ،‌ ‌اغبالة ‌ىذه يف
‌سيبا ‌العلـو ‌دار ‌مدرسة ‌يف ‌العربية ‌ىالوقبوناف‌‌او‌خللغة ‌منطقة ،
 مشاؿ.‌دالفرعية‌،‌بادانج‌الكاساؼبناطقة‌
 . تقنيات جمع البياناتد
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‌ىي‌نشاط‌ربميل‌ ‌األدكات‌اؼببلحظة ‌صبيع ‌للكائن‌باستخداـ ‌الكامل االىتماـ




  Ciri 
utamadariwawancaraadalahadanyakontaklangsungdengantatapm
ukaantarapencariinformasidansumberinformasi.Untukmemperole







‌اؼبقاببلت‌‌ ‌خبلؿ ‌من ‌البيانات ‌على ‌للحصوؿ ‌طرؽ ‌ىي اؼبقاببلت
السمة‌الرئيسية‌للمقاببلت‌اؼبباشرة‌مع‌األشخاص‌الذين‌يتم‌التحقيق‌معهم.
‌ ‌مباشر ‌اتصاؿ ‌كجود ‌كمصادر‌ىي ‌اؼبعلومات ‌طاليب ‌بُت ‌لوجو كجهان
اؼبعلومات.‌للحصوؿ‌على‌اؼبعلومات‌الصحيحة‌،‌جيب‌أف‌يكوف‌ىدؼ‌كل‌
‌اؼبشاركُت ‌مع ‌جيدة ‌عبلقات ‌إنشاء ‌على ‌قادرنا مقابلة
‌ىذه‌15 ‌تستخدـ .
‌نفسها‌ ‌اؼبشكلة ‌ربدد ‌مقابلة ‌ىي ‌اؼبنظمة ‌اؼبقابلة ‌مقاببلت‌منظمة. اؼبقابلة
‌كاألسئلة‌اليت‌سيتم‌طرحها.
                                                          






‌بيانات‌‌ ‌مصادر ‌خبلؿ ‌من ‌مباشرنا ‌كجوابنا ‌سؤاالن ‌اؼبؤلف ‌أجرل ىنا
‌أم ،‌ ‌اطبلب‌البحث ‌الثاين ‌فصل ‌دار ‌مدرسة ‌يف طقة‌امن‌او‌خسيباالعلـو
 .مشل‌الفرعية‌بادانج‌الكاساؼبناطقة‌‌ىالوقبوناف‌
 معالجة البيانات وتقنيات التحليل -ه
 
  Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis 
induktif, yaitu pengambilan kesimpulan mulai dari pertanyaan 
fakta-fakta khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. 
Proses bersifat induktif tidak dimulai dari teori yang bersifat 
umum tetapi fakta-fakta atau data khusus berdasarkan 
pengamatan dari lapangan atau pengamatan empiris. Kemudian 
disusun ke dalam bentuk pertanyaan atau kesimpulan yang 
bersifat umum. Jadi lebih dahulu diteliti tentang fakta-fakta yang 
ada dilapangan dan baru kemudian ditarik kesimpulannya. 
‌يأخذ‌‌‌ ‌كالذم ،‌ ‌استقرائي ‌ربليل ‌شكل ‌يف ‌البحث ‌ىذا ‌إجراء يتم





‌من‌‌ ‌عليها ‌اغبصوؿ ‌البيانات‌اليت‌مت ‌ذبميع ‌عملية ‌البيانات‌ىو ربليل
‌إلعطاء‌ ‌تفسَتىا ‌البيانات‌مث ‌كفحص‌صبلحية ،‌ ‌فحصها ‌البحث‌مث ؾباؿ
‌.طرؽتم‌ربليل‌البيانات‌ىذا‌بثبلث‌معٌت‌للتحليل.‌ي
تقليل‌البيانات‌،‌كىي‌البيانات‌اليت‌مت‌اغبصوؿ‌عليها‌من‌اغبقل‌يف‌شكل‌. 1
‌اؼبرتبطة‌ ‌الرئيسية ‌األشياء ‌تلخيص‌البيانات‌كربديد ‌يتم ا. ‌جدن أكصاؼ‌كبَتة
 باؼبشكلة‌،‌كذلك‌لتقدمي‌نظرة‌عامة‌على‌نتائج‌مبلحظات‌اؼبقابلة.
                                                          









3.Kesimpulan: data yang difokuskan dan disusun secara sistematis 
makna data yang bisa disimpulkan. 
 
‌بشكل‌منهجي‌معٌت‌البيانات‌‌ ‌كترتيبها ‌تركيزىا ‌البيانات‌اليت‌يتم اػببلصة:
‌.17اليت‌ديكن‌استنتاجها
‌للتفسَت‌‌ الوارد‌أعبله‌،‌يتم‌إجراء‌ربليل‌البيانات‌من‌خبلؿ‌صبع‌كفقنا
‌على‌ ‌اغبصوؿ ‌حبيث‌ديكن ‌باؼبشكلة ‌اؼبتعلقة ‌البيانات ‌اسًتجاع البيانات‌مث




 . تقنية ضمان صحة البياناتو
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2. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 




‌صحة‌‌ ‌لضماف ‌التقنية ‌ىذه ‌يف ‌تنفيذىا ‌مت ‌اػبطوات‌اليت ‌إىل استنادنا
‌مناقشة‌ ‌يف ‌البيانات‌اؼبستخدمة ‌صحة ‌تضمن ‌اليت ‌الطريقة ‌فإف البيانات‌،
‌يشارؾ‌ ‌اغبالة ‌ىذه ‌كيف ،‌ ‌كاؼببلحظة ‌للمشاركة ‌امتداد ‌ىي ‌الدراسة ىذه
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  دةالبحث مو  لمكانأ.ٲ
العلوم دار  الثانوية األىلية وقد أجري ىذا البحث يف مدرسة     
بدأ ية. شمالال بادانج الواسمقاطعة  ىالوجنونان ، مركزية ،  او خسيبا
 .١٠٢٢أغسطس إىل ١٠٢۸ديسمرب  من بداية ىذا البحث
 ب. نوع البحث
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini 
adalah pendekatan kualitatif yakni penelitian dilakukan dengan 
mengamati fenomena disekitarnya dan menganalisisnya dengan 
menggunakan logika ilmiah (logika berfikir deduktif-induktif). 
Berdasarkan metode penelitian ini didekati dengan metode deskriftif 
yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan keadaan yang 
sebenarnya di lapangan sesuai dengan fakta secara sistematis.
1
 
نوع البحث وصفي نوعي. صرح أن "البحث الوصفي ىو البحث الذي   
يهدف إىل تقدمي وصف للحاالت أو األحداث.ادلنهج ادلستخدم يف ىذه 
الدراسة ىو منهج نوعي ، وىو البحث الذي أجري مبراقبة الظواىر احمليطة 
وحتليلها باستخدام ادلنطق العلمي )منطق التفكري االستنتاجي االستقرائي(. 
ستناًدا إىل طريقة البحث ىذه اليت يتم تناوذلا بطريقة وصفية ، وىي البحث ا
 الذي حياول وصف الوضع الفعلي يف احلقل وفًقا للحقائق بشكل منهجي.
استنادا إىل االقتباس أعاله ، يستخدم ادلؤلف الطريقة الوصفية لوصف  
ة عطقا، م او خسيبا العلوم حتليل قدرة اللغة العربية سانرتي يف مدرسة دار 
 .شماليةال بادانج الواسمقاطعة ىالوجنونان ، 
                                                          







دف معرفة مدى يستخدم مصدر البيانات يف ىذه الدراسة مقاربة نوعية هب  
 ىالوجنونانمركزية ، او خسيباالعلوم يف مدرسة دار الطالب  قدرة اللغة العربية
 يةشمالالبادانج الواس مقاطعة 
 البيانات الالزمة يف ىذه الدراسة ىي: مصادر           
 .ساسيةالبيانات األ٠٢
وىو مصدر البيانات األساسي ىو البيانات األساسية الالزمة يف ىذه   
الثانوية  يف مدرسةالطالب الدراسة. يف ىذه احلالة ، البيانات األولية ىي 
بادانج الواس مقاطعة ىالوجنونان  ركزية ، م او خدار العلوم سيبا األىلية 
 شخًصا. ٠٠، الدرجة الثانية تسياناوية ، واليت تصل إىل يةشمالال
االضافية البيانات  ٠١        
  Data skunder adalah data pendukung yang diperoleh 
dari berbagai sumber. Dalam hal ini data skunder adalah Guru 
bahasa Arab di Ponpes Darul Ulum Sipaho Kecamatan 
Halongonan Kabupaten Padang Lawas Utara.
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البيانات الثانوية تدعم البيانات اليت مت احلصول عليها من 
مصادر سلتلفة. يف ىذه احلالة ، البيانات الثانوية ىي مدرس للغة 
 ركزية ، م او خدار العلوم سيباالثانوية األىلية العربية يف مدرسة 
 .يةشمالال بادانج الواس، مقاطعة ىالوجنونان 
 جمع البياناتألة . د
 يستخدم مجع البيانات يف ىذه الدراسة األدوات التالية:      
 ادلالحظة٠٢
                                                          
 ,Setia  Jaya) بندونغ: DKK ,Metodologi Penelitian Pendidikan Cet.Iعمريل حادى  2 






   ادلالحظة ىي نشاط حتميل االىتمام الكامل للكائن باستخدام مجيع         
 اللغة العربيةمهارة األدوات احلسية. ىذا ىو أن نالحظ مباشرة حتليل      
 ىالوجنونان مركزية ،  او خدار العلوم سيبا الثانوية األىلية  مدرسة يف  التلميذ
 .يةشمالالالوس   نجاباد  مقاطعة،
 مقابلة٠١
  Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak 
langsung dengan tatap muka antara pencari informasi dan 
sumber informasi. Untuk memperoleh informasi yang tepat dan 
objek setiap  interview harus mampu menciptakan hubungan 
baik dengan responden. Wawancara ini menggunakan 
wawancara terstruktur. Wawancara terstruktur adalah 
wawancara yang menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-
pertanyaan yang akan diajukan.
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ادلقابالت ىي طرق للحصول على البيانات من خالل ادلقابالت ادلباشرة  
السمة الرئيسية للمقابالت ىي وجود مع األشخاص الذين يتم التحقيق معهم.
اتصال مباشر وجهًا لوجو بني طاليب ادلعلومات ومصادر ادلعلومات. للحصول 
ت الصحيحة ، جيب أن يكون ىدف كل مقابلة قادرًا على إنشاء على ادلعلوما
عالقات جيدة مع ادلشاركني. تستخدم ىذه ادلقابلة مقابالت منظمة. ادلقابلة 
 ادلنظمة ىي مقابلة حتدد ادلشكلة نفسها واألسئلة اليت سيتم طرحها.
 ىنا أجرى ادلؤلف سؤااًل وجوابًا مباشرًا من خالل مصادر بيانات البحث ، 
مركزية   او خسيباالعلوم دار  الثانوية األىلية يف مدرسةفصل الثاين  اطالب أي
 .يةلاشمال بادانج الواسمقاطعة  ىالوجنونان 
 البيانات التحليلألة   -ه
 
  Penelitian ini dilakukan dalam bentuk analisis induktif, 
yaitu pengambilan kesimpulan mulai dari pertanyaan fakta-fakta 
khusus menuju kesimpulan yang bersifat umum. Proses bersifat 
                                                          






induktif tidak dimulai dari teori yang bersifat umum tetapi fakta-fakta 
atau data khusus berdasarkan pengamatan dari lapangan atau 
pengamatan empiris. Kemudian disusun ke dalam bentuk pertanyaan 
atau kesimpulan yang bersifat umum. Jadi lebih dahulu diteliti 
tentang fakta-fakta yang ada dilapangan dan baru kemudian ditarik 
kesimpulannya.
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يتم إجراء ىذا البحث يف شكل حتليل استقرائي ، والذي يأخذ   
استنتاجات تبدأ من أسئلة حقائق زلددة إىل استنتاجات عامة. ال تبدأ العمليات 
االستقرائية من النظريات العامة ولكن احلقائق أو البيانات احملددة ادلستندة إىل 
ة. مث يتم ترتيبها يف شكل أسئلة ادلالحظات من احلقل أو ادلالحظات التجريبي
 عامة أو استنتاجات. لذلك درست أوالً عن احلقائق يف ادليدان مث خلصت.
حتليل البيانات ىو عملية جتميع البيانات اليت مت احلصول عليها من رلال  
البحث مث فحصها ، وفحص صالحية البيانات مث تفسريىا إلعطاء معىن 
 .ذا بثالث طرقتم حتليل البيانات ىللتحليل. ي
    تقليل البيانات ، وىي البيانات اليت مت احلصول عليها من احلقل يف شكل ٠٢
 أوصاف كبرية جًدا. يتم تلخيص البيانات وحتديد األشياء الرئيسية ادلرتبطة        
 وذلك لتقدمي نظرة عامة على نتائج مالحظات ادلقابلة. ,بادلشكلة          
 وصف البيانات: استخدم األبعاد بطريقة منهجية واستنتاجية واستقاللية وفًقا ٠١
 .للمناقشة ادلنهجية      
 
3.Kesimpulan: data yang difokuskan dan disusun secara sistematis makna 




اخلالصة: البيانات اليت يتم تركيزىا وترتيبها بشكل منهجي معىن البيانات      
 ميكن استنتاجها.  اليت
                                                          
(, PT Raja  Grafindo Persada, 2003)جاكرتا:  ,Analisis Data Penelitian Kualitatifبورحان بويغن,   4 
 86-84ص. 






وفًقا للتفسري الوارد أعاله ، يتم إجراء حتليل البيانات من خالل مجع  
البيانات مث اسرتجاع البيانات ادلتعلقة بادلشكلة حبيث ميكن احلصول على نظرة 
دلالحظة حبيث ميكن ترتيبها يف شكل التعرض عامة على نتائج مقابالت ا
الستخالص استنتاجات يف مسائل زلددة للجمهور. وبالتايل فإن التحليل الذي 
 أجري سيجعل من السهل على ادلؤلف تشكيل مجلة منهجية يف الدراسة.
 صحة البياناتل ىامضتألة ال. و
يستند فحص صحة البيانات ادلستخدمة يف ىذه الدراسة إىل التقنية  
 ، وىي: Moleongادلقرتحة من قبل 
متديد ادلشاركة. ألن ىذا الباحث ىو وصفي نوعي يستهلك الكثري من  ٠٢
الوقت يف ىذا اجملال. إن توسيع نطاق مشاركة الباحثني سيسمح بزيادة درجة 
 .مت مجعهاالثقة يف البيانات اليت 
   مراقبة ادلثابرة. هتدف تقنية استمرار ادلالحظة إىل مراقبة ادلوقف ذي الصلة ٠١
 بادلشكلة ادلطلوبة بعناية مث الرتكيز على ىذه األمور بالتفصيل.       
 
1. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 
pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu
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 التثليث ىو أسلوب للتحقق من صحة البيانات اليت تستخدم شيًئا آخر خارج ٠٠
 البيانات ألغراض التحقق أو كمقارنة لتلك البيانات.    
استناًدا إىل اخلطوات اليت مت تنفيذىا يف ىذه التقنية لضمان صحة   
البيانات ، فإن الطريقة اليت تضمن صحة البيانات ادلستخدمة يف مناقشة ىذه 
الدراسة ىي امتداد للمشاركة وادلالحظة ، ويف ىذه احلالة يشارك الباحث مباشرة 
 يف ىذا اجملال دلراقبة احلالة ادلتعلقة بادلشكالت والقضايا احلالية سعى بعد.
                                                          










١٠‌ ‌تأسست‌مدرسة ‌ ‌سيباالتارح ‌العلوم ‌‌خوادار ،‌ ‌،‌مركزية ىالوصلونان
 يةس‌مشالبادانج‌الو‌مقاطعة‌




‌قرية‌٠٦٤١سنة ‌إىل ‌إسالمية ‌داخلية ‌مدرسة ‌موقع ‌‌Sukaانتقل
Rame.‌‌  
   تغيَت‌إىل‌اسم‌ Padu ‌٠٦۸٢سنة‌بعد‌سنوات‌بالتحديد‌يف‌
Pemaduاحل‌ ‌شوىي‌مدرسة ‌العلوم ‌دار ‌اإلسالمية ‌يمية ‌الوقت‌ألن يف
‌ ‌منذالك ‌واحًدا ‌كادر ‌‌مدرسة ‌للدراسة ‌علم عصري‌‌rotnoGيف
maGassaraDالتعل‌‌ ‌نظام ‌تغَت ‌وبالتايل ،‌ ‌إىل ‌السلفية ‌من ‌مدرسةيم
 .عصري
،‌حبيث‌يف‌‌تلميذأخرى‌،‌زاد‌عدد‌المن‌سنة‌إىل‌ pemaduمدرسة
‌ ‌انتقلت‌‌٠٦٦١سنة إىل‌مواقع‌أخرى‌بالتحديد‌يف‌pemadu مدرسة
.‌يف‌سنة‌٢٢،٢لنجا‌بايونج‌كيلو‌مًت‌-غوننج‌تواأمام‌معب‌سيمفيخ‌باروم‌
‌تويف‌مؤسس‌‌٠٦٦٦ ،‌ ‌اهلل‌واستعيض‌عنو‌pemaduمدرسة إىل‌رمحة
اجلامعة‌‌يف‌مل‌دراستور‌،‌الذي‌أكبطفلو‌األول‌،‌أول‌الدين‌حبييب‌سَتجي





pemaduحتتية‌‌ ‌بنية ‌وتدعمها ‌واجلودة ‌وتتزايد‌من‌حيث‌الكمية عملها
‌تأسيس‌ ‌مت ،‌ ‌ادلخلصة ‌والنوايا ‌اجليد ‌التعاون ‌وبروح‌من ‌لذلك‌، مناسبة.
‌سيبا ‌اإلسالمية ‌العلوم ‌دار ‌‌او‌خمدرسة ‌يف ‌مركزية ،‌ مقاطعة‌‌ىالوصلونان
‌.٠يةمالالش‌بادانج‌الواس















‌،‌ ‌التعليم ‌تنفيذ ‌تدعم ‌اليت ‌اذلامة ‌العوامل ‌ىي ‌التحتية ‌والبنية ادلرافق
لتحقيق‌أقصى‌قدر‌من‌التعليم.‌مبعٌت‌آخر‌،‌جيب‌على‌كل‌مؤسسة‌تعليمية‌









‌مع‌ ‌التعليم‌يف‌ادلدرسة. ‌يف‌تنفيذ ‌استخدامها ‌االستعدادات‌اليت‌سيتم توفَت
‌ ‌عملية ‌إدارة ‌للمعلم ‌األفضل ‌من ،‌ ‌كاملة ‌حتتية ‌بنية ‌والتعلم‌وجود التعليم
‌.بسهولة‌بطريقة‌مبرلة‌ومنظمة‌)االنضباط(
‌والبنية‌ ‌ادلرافيق ‌مجيع ‌تنفيذ ‌يتم ‌مل ‌ادليدانية, ‌ادلالحظات ‌إىل إستنادا
‌ ‌العلوم ‌دار ‌مدرسة ‌يف ‌ادلتاحة ‌الدخلية‌التحية ‌ادلدرسة ‌ىذه ‌ألن سيباخوا,
‌لفًتة‌الطويلة,‌لذلك‌التزال‌هبذه‌ادلدرسة‌ ‌العديد‌اإلسالمية‌مل‌يتم‌بناؤىا هبا
 ‌‌‌٠من‌ادلرافق‌اليت‌مل‌يتم‌الوفاء‌هبا.
‌ادلرافق‌والب ‌تعليميةيف‌حالة ‌التحتية‌يف‌مؤسسة ‌ادلدر‌‌نية ‌بشكل‌‌ىذه ثر









‌ ،‌ ‌كاجلدول‌شماليةالبادانج‌الواس‌مقاطعة ‌رؤيتها ‌البيانات‌اليت‌ميكن ‌من .
 التايل:
‌:‌مساحة‌األرض‌‌٠اجلدول
 وفًقا‌حلالة‌الشهادة مساحة‌األرض ملكية عدم
  مل‌شهادة‌‌‌ قد‌شهادة‌‌‌‌
 100.000M  100.000 شللوكة ٠
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  ٢١٠٦أغسطس‌‌٠١وم‌األربعاء‌ي‌مدرسة‌دار‌العلوم‌سيباخوا‌ ,‌يفمالحظة  
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على حالجملح الغرفح   







 ٣١ شللوكة    ٦ التلميذمسكان‌ ٠
 ٣١ شللوكة    ٠٢ التلميذةمسكان‌ ٢
 ٤١ شللوكة    ٠ مسجد ٠
 ٠١ شللوكة    ٢١ محام ١
 ٠٢١ شللوكة    ٠ قاعة ٢
 ٤١ شللوكة    ٢٤ فصل ٣






 ١١ شللوكة    ٠ غرفة‌مدير ۸
 ۸١ شللوكة    ٠ غرفة‌رإيس ٦
 ۸١ شللوكة    ٠ غرفة‌الغوية ٠١
 ۸١ شللوكة    ٠ مكتبة ٠٠
 ٣١ شللوكة    ٠ مقصف ٠٢
 ۸١ شللوكة    ٠ كوبرن ٠٠
٠١ 
مساحة‌




ادلعلمتعليم‌ إسم‌معلم رقم  
٠ 
اج‌اوال‌الدين‌حبييب‌سَتجير,‌،‌احل
 (Strata (S-2 ماجستَت
 (Strata (S-1 جارلوما‌سَتجير ٢
اج‌عبد‌ادلطالب‌سَتجر,ماجستَتاحل ٠  Strata (S-2) 
ور‌بوربابمج ١  Strata (S-1) 
فطر‌سَتجيرلذو‌ا ٢  Strata (S-1) 
 Madrasah Aliyah مرسال‌حسُت‌سَتجار ٣
أكبتوفيق‌ىداية‌ ٤  Madrasah Aliyah 
ياد‌بوربادرى ۸  Diplima (D-3) 
 (Strata (S-1 امسا‌ليو‌واىوين ٠١





ا‌سَتجارهجولي ٠٢  Strata (S-1) 
ةسيطام ٠٠  Strata (S-1) 
النهي‌سقرس ٠١  Strata (S-1) 
مرجان‌دأ ٠٢  Strata (S-2) 
نايط‌ضنغر‌اعمنت ٠٣  Strata (S-1) 
 (Strata (S-1 لنسي‌ىرينت‌دوالي ٠٤
 (Strata (S-1 رقية‌ميسرا‌دوالي ٠۸
 (Strata (S-1 سييت‌ىلما‌سَتجير ٠٦
 (Strata (S-1 أغسمن ٢١
د‌ورينت‌ىتبارتأ ٢٠  Strata (S-1) 
 (Strata (S-1 زلمد‌عامن‌رمبا ٢٢
د‌سافًتا‌رمباأ ٢٠  Strata (S-1) 
 (Strata (S-1 أرجا‌فهليف ٢١
 (Strata (S-1 ىنرا‌سافًتا ٢٢
‌
‌سيبا‌٢اجلدول ‌العلوم ‌دار ‌مدرسة ‌ادلعلمُت‌يف ‌حالة ‌و‌خ: ‌الداخلية‌‌ا اإلسالمية
‌ون‌يف‌تسناوية‌على‌النحو‌التايل:القائمة‌على‌ادلعلمُت‌الذين‌يدرس
 درس‌الذين‌يدرسون‌أمساء تسناويةأمساء‌ادلعلمُت‌الذين‌يدرسون‌يف‌مدرسة‌ رقم
ياد‌بوربادرى ٠  اإلنزجلية,‌أكيدة‌أخالق 
 القرأن‌احلديث,‌احلديث محداينأغوس‌ ٢
ن‌لغةييدة‌أخالق,‌دتر‌عق مجبور‌بوربا ٠  
 PKn ذوالفطر‌سَتجير ١





 اخلط توفيق‌ىداية‌أكب ٣
 _ سر‌ىرفيتا ٤
مسا‌ليو‌واىوينإ ٥  الغة‌اإلندونسية 
ضياتياأر‌ مارالن‌ىراىاب ٦  
 الغة‌اإلنزجلية ىرتيك ٠١
 IPA نور‌ليال‌نستأن ٠٠
 TIK رمحدان‌سَتجير ٠٢
نايط‌ضنغر‌اعمنت ٠٠ يدة‌أخالقعق   
مرل‌ىناف‌ىرحبأ ٠١ ,القرأن‌احلديثوالغة‌العربية,الفق   
 SKI, القران‌احلديث,‌أكيدة‌أخالق,‌ رقية‌ميسرا‌دوالي ٠٢
القرأن‌احلديثيد,‌و‌إمالء,‌جت سييت‌ىلما‌سَتجير ٠٣  
 الغة‌اإلنزجلية جوليا‌سَتجار ٠٤
 توحيد,احلديث مرلينا‌باتوبارا ٠٥
 IPS إرما‌ىنديان ٠٦
 الفقو,‌احلديث نور‌محيدة‌سَتجير ٢١
 الصرف زلمد‌توحيد ٢٠
د‌سهردىأ ٢٢  النحو 





 مجمىع الثنلت الرجال
٤٦ ٢٩٥ ٢٥٢۸ 








































 قسم المالٍح 
 منتاعٍط ضنغاران
 مدرب حصري 
 عٍف ركٍانا
 رئٍس معمل اللغح
 جىلٍها سٍرٌجر  
 
 
 رئٍس معمل الحاسة
 ماسٍطح


















‌‌هارةدلا‌‌ ‌على ‌زلادثة ‌العربية ‌باللغة ‌فصل ‌التلميذ ‌دار‌السابع مدرسة
ىي‌كما‌‌يةشمالالالعلوم‌سيباخوا‌مركزية‌ىالوصلونان‌‌مقاطعة‌بادنج‌الوس‌
‌يف ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌الباحث‌شرح‌عملية ‌أراد ،‌ ‌أواًل ‌دار‌‌يلي: مدرسة
.‌يف‌عملية‌التعلم‌ادلبدئية‌،‌يقوم‌ادلعلم‌أواًل‌بفتح‌الدرس‌،‌العلوم‌سيباخوا‌
‌اوا ‌اليت‌صلحت.‌‌لتالميذلتحقق‌من‌وجود ‌ادلادة ‌مث‌االستمرار‌يف‌تكرار ،
‌ب‌على‌تذكر‌ما‌مت‌تدريسو‌من‌قبليهدف‌ىذا‌إىل‌اختبار‌قدرة‌الطال
‌تكون‌‌‌ ‌ما ‌،‌وعادة ‌العربية ‌اللغة مت‌تعزيز‌ذلك‌بواسطة‌معلمي‌مادة
ادلراحل‌األولية‌من‌التحية‌،‌مث‌بدأت‌يف‌تعلم‌األنشطة‌من‌سؤال‌الطالب‌
‌وفتح‌الدروس‌باستخدام ‌والطالب‌الذين‌حيضرون‌، ‌أدائهم‌، ‌عن‌كيفية
‌.٢اللغة‌العربية‌مع‌لغات‌سلتلطة
لذلك‌يستخدم‌مدرس‌اللغة‌العربية‌يف‌عملية‌التعلم‌لغة‌سلتلطة‌وىي‌‌‌
‌ألهنا‌ ‌للغاية ‌الدروس‌مهمة ‌فتح ‌يف ‌ادلعلم ‌مهارة ‌تعد ‌لغتُت‌، باستخدام
تح‌ادلعلم‌ويغيب‌عن‌‌ادلوضوع‌كيف‌يفحتدد‌عملية‌استعداد‌ادلعلم‌يف‌تقدمي
‌حضور‌الطالب.













‌بادل‌‌ ‌يتعلق ‌إتقان‌هافيما ‌حيث ‌من ‌العربية ‌باللغة ‌التحدث ‌على رة






‌الشفوية‌ ‌ادلفردات ‌من ‌كل ‌حيفظون ‌الذين ‌الطالب ‌ىم ‌العربية باللغة
‌الع ‌ادلمارسة ‌يف ‌أو ،‌ ‌وادلكتوبة ‌يف ‌بطالقة ‌ملية ‌بالنسبة‌زلدسة ‌بينما ،
‌الصع ‌بالتأكيد ‌التحدث‌ىناك ‌من ‌يتمكنوا ‌مل وبات‌اليت‌للطالب‌الذين
‌يواجهها‌ىؤالء‌الطالب.
ما‌زالت‌قدرة‌الطالب‌أنفسهم‌يف‌مهارات‌اللغة‌العربية‌أقل‌حتفظًا.‌‌‌
‌أقوم‌ ‌عندما ،‌ ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌عملية ‌خالل ‌ذلك‌من ‌مالحظة ميكن
اختبارات‌أو‌دتارين‌الكتشاف‌مهاراهتم‌يف‌اللغة‌العربية‌من‌خالل‌بإجراء‌
‌تزال‌يف‌مستوى‌بسيط‌،‌ ‌ادلفردات‌اليت‌ال ‌لًتمجة ‌ادلناسبة ‌األسئلة تقدمي
‌،‌ ‌صحيح ‌ادلفردات‌بشكل ‌ترمجة ‌من ‌يتمكنوا ‌الطالب‌مل ‌معظم ولكن
‌‌.٣الكتابة‌إرجاع‌ادلفردات‌ادلعطاة‌وكذلك
‌‌‌ ‌الباحثون ‌أجرى ‌ذلك ‌البعد ‌من ‌العديد ‌مع ‌يف‌مقابالت طالب
‌الفصل‌على‌النحو‌التايل:
‌زلمد‌‌‌ ‌وىم ،‌ ‌الطالب ‌مع ‌أجراىا ‌اليت ‌ادلقابالت ‌نتائج ‌على بناًء
‌مدرسة‌ ‌من ‌فابتداًء ،‌ ‌العربية ‌اللغة ‌تعلم ‌من ‌دتكنت ،‌ ‌ىارىاب يوغي
ابتيدائية‌،‌أحببت‌الدروس‌العربية‌بالفعل‌،‌لذلك‌تابعت‌تسناوية‌يف‌ىذا‌
‌اللغة‌‌البيزنًتين ‌ىي ‌اليومية ‌احلياة ‌يف ‌ادلستخدمة ‌اللغة ‌أيًضا ‌ىنا ‌وحىت ،
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‌ِقبل‌شقيق‌ ‌تُعطى‌يف‌الغالب‌من ‌وادلفردات‌العربية ،‌ ‌اإلصلليزية ‌أو العربية
ادلنظمة‌أو‌تُعطى‌من‌قبل‌ادلعلم‌حلفظها‌ومهام‌أخرى‌،‌وأنا‌واثق‌جًدا‌من‌
‌٤.القيام‌بادلهمة







‌إىل‌جانب‌ادلعلم‌ ،‌ ‌أن‌ادلعلم‌الذي‌يدرس‌يف‌الغرفة‌جيد‌جًدا ،‌خاصة
‌الذي‌يدرس‌يف‌التفس ‌،‌اجليد ‌والتعلم ‌التعليم ‌يف‌عملية َت‌يسهل‌فهمو.
يغَت‌ادلعلم‌أيًضا‌أساليب‌التعلم.‌مثل‌الدروس‌ادلستفادة‌من‌الشعر‌،‌حىت‌
‌يف‌صياغة‌ ‌صعوبة ‌لكٍت‌أجد ،‌ ‌احلفظ‌يف‌التعلم ‌بادللل‌وسهل ‌نشعر ال
‌.٦ا‌الدرس‌يف‌كثَت‌من‌األحيان‌أقلاجلمل‌باللغة‌العربية.‌ذلك‌ألهنم‌كررو‌
فضلي‌شفًتا‌بناًء‌على‌نتائج‌ادلقابالت‌اليت‌أجراىا‌مع‌الطالب‌وىي‌‌‌
‌حفظ‌راسَتجي ‌يف ‌كسول ‌ألنٍت ،‌ ‌العربية ‌باللغة ‌التحدث ‌أستطيع ‌ال ،
‌أستاذي‌غالًبا‌ال‌تستجيب‌على‌اإلطالق.‌ ادلفردات‌والدروس‌اليت‌قدمها
‌.٠١ليس‌ألنٍت‌أواجو‌وقًتا‌عصيًبا‌،‌لكنٍت‌فقط‌كساىل









‌على‌نتائج‌‌‌ ‌دخلت‌بناًء ‌مع‌الطالب‌وحتديدًا ادلقابالت‌اليت‌أجراىا
‌ألنٍت‌مل‌ ،‌ ‌العربية ‌أحب‌اللغة ‌مل ،‌ ‌الداخلية ‌ادلدرسة ‌من ‌األول حبيبون
‌.٠٠أحب‌تعلم‌اللغة‌العربية‌ومل‌أفهم‌الدروس‌اليت‌قدمها‌ادلعلم
‌‌‌ ‌العزيز ‌الطالب‌عبد ‌على‌نتائج‌ادلقابالت‌مع ‌يف‌ىابناًء سيبوان‌''

































‌أجل‌ ‌من ،‌ ‌بالبيئة ‌يتعلق ‌فيما ‌خاصة ،‌ ‌العربية ‌البيئة ‌تظهر ‌مل ‌ألهنا بعد
‌وينبغي‌على‌األطراف‌األخرى‌دعم‌الطالب‌ ‌العربية ‌اللغة ‌بيئة ‌بيئة إنشاء
‌ىناك‌ ‌زالوا ‌العربية‌بشكل‌كامل.‌لكنهم‌ما بشكل‌كامل‌الستخدام‌اللغة
‌العربية‌بالفعل.‌الستخدام‌اإلندونيسية‌على‌الرغم‌من‌ أهنم‌يفهمون‌اللغة
ويستطيع‌مجيع‌الطالب‌تقريًبا‌قراءة‌الكتاب‌،‌وخاصة‌الطالب‌الذين‌كانوا‌
‌زا ‌وما ‌يف‌التحدث‌، ‌بعد‌ومارسوه ل‌ىناك‌بعض‌يف‌ادلهجع‌ومل‌يتكلموا
‌.٠٣الذين‌يواجهون‌صعوبة




‌ادل‌‌‌ ‌القول‌هالتحسُت ‌طريق ‌عن ‌البيئة ‌جيب‌دعم ‌التحدث‌، ‌على رة




١٠‌ ‌يف‌التلميذ‌عوامل‌الصعوبات‌اليت‌يواجهها ‌العربية ‌‌يف‌اللغة دار‌مدرسة
‌يةشمالالسيباخوامركزية‌ىالوصلنان‌مقاطعة‌بادنج‌الوس‌‌العلوم







‌العربية‌يف‌‌‌‌ ‌مع‌معلمي‌اللغة ‌على‌نتائج‌ادلقابالت‌اليت‌أجراىا بناًء
بادانج‌‌مقاطعة‌ىالوصلونان‌،مركزية‌‌او‌خسيباالعلوم‌الصف‌الثامن‌يف‌دار‌
‌ ‌ادلعلمون‌يةشمالالالواس ‌يواجهها ‌اليت ‌الصعوبات ‌من ‌العديد ‌ىناك ،
‌والطالب‌والبنية‌التحتية‌والبيئة‌ادلدرسية.
 صعوبات‌ادلعلم .‌أ
‌لدى‌الطالب‌الذين‌يف‌ ‌يف‌الطالقة ‌واجهت‌نقًصا ،‌ ‌العربية ‌اللغة تعلم







‌ألن‌ ‌التعلم. ‌عملية ‌على ‌الطالب‌سيؤثر ‌حفظ ‌ألن ،‌ ‌الدراسة ‌رلال يف
‌على‌الطالب‌ ‌صعًبا ‌يصبح‌أمرًا ‌ما ‌غالًبا ‌ليس‌كل‌احلفظ‌يف‌التعلم ألنو
‌سبب‌ ‌يأيت ‌أن ‌ميكن ‌التعلم. ‌يف ‌الذكاء ‌معدل ‌نفس ‌لديهم الطالب
الصعوبات‌من‌الطالب‌أنفسهم‌الذين‌يعتقدون‌أن‌تعلم‌اللغة‌العربية‌أمر‌
‌صعب‌وليس‌شلتًعا‌وميكن‌أن‌يأيت‌أيًضا‌من‌بيئة‌الطالب‌أنفسهم.
‌ىار‌ ‌أري ‌أصريل ‌مع ‌‌ىافمقابلة ‌إتقان ‌"عدم ‌وشوروف‌النحوا ،
التحدث‌باللغة‌العربية‌،‌شلا‌أدى‌إىل‌قلة‌الطالقة‌يف‌اللغة‌العربية.‌وشلارسة‌
‌العربية‌ ‌يف‌تعلم‌اللغة ‌أجد‌صعوبة ‌ما ‌"غالًبا ‌لعبد‌العزيز‌حسيبوان‌، وفًقا
أثناء‌الدراسة‌،‌ألنو‌عندما‌يشرح‌ادلعلم‌اللغة‌العربية.‌أجد‌دائًما‌صعوبة‌يف‌
‌.٠٤ربية‌وأنا‌كسول‌جًدا‌يف‌قول‌ذلكتعلم‌اللغة‌الع
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‌يواجهها‌ ‌اليت ‌الصعوبات ‌حول ‌وادلالحظات ‌ادلقابالت ‌بعض من
‌ادل ‌يف ‌دعًما ‌الطالب‌أقل ‌جتعل ‌واليت ‌التحدث‌هاالطالب‌أعاله ‌على رة
‌الصعو‌ ‌التغلب‌على‌ىذه ‌من ‌ادلعلم ‌دتكن ‌إذا ‌ولكن ‌العربية بات‌،‌باللغة
‌.٠٥فسيكون‌ذلك‌صلاًحا‌للطالب
‌ج.‌صعوبات‌البنية‌التحتية
‌مهمة‌‌ ‌التحتية ‌والبنية ‌الطالب‌وادلرافق ‌عامل ‌فإن ،‌ ‌ادلعلم ‌إىل باإلضافة
مكان‌لعملية‌‌أيًضا‌يف‌العملية‌السلسة‌للتعلم‌والتدريس‌،‌ألن‌ادلرافق‌ىي





‌ادل ‌تتحقق ‌فلن ‌ادلدرسية‌ها، ‌البيئة ‌أن ‌حقيقة ‌بسبب ‌التحدث. ‌على رة
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‌عن‌طريق‌القول‌هالتحسُت‌ادل ‌البيئة ‌على‌التحدث‌،‌جيب‌دعم رة





‌ألن‌ ‌التعلم. ‌عملية ‌على ‌الطالب‌سيؤثر ‌حفظ ‌ألن ،‌ ‌الدراسة ‌رلال يف





































 بناًء على نتائج البحث ، ميكن للبحث استخالص النتائج كما يلي:   
رة على التحدث باللغة ضرورية للغاية للطالب يف تعلم اللغة العربية. إن هاامل١٠
ياً و املفردات سوف يسهل ويساعد الطالب على فهم اللغة شفاستخدام 
رات اليت ميتلكها الطالب يف استيعاب هاوخطياً. كما هو معروف أن امل
على املهارة أولئك الذين لديهم س جيب أن يكون هلا قدرات خمتلفة.الدرو 
استيعاب الدروس بسرعة ، وبعض الذين لديهم قدرات ليست سريعة مبا فيه 
 الكفاية.
جيب دمارسة حالة البيئة التعليمية الفعالة دائًما يف بيئات رمسية وغري رمسية ١٠
تستخدم اللغة العربية سواء يف الفصل أو خارج الفصل ، وميكن أن تكون أيًضا 
مثل إرفاق كلمة "املفرادات" يف كل مكان أو ركن من بيئة املدرسة ولكن ليس 
 أن تطبق يف احلياة اليومية. فقط النشر وعدم النشر فقط حيفظ فقط وجيب
 رة على التحدث باللغة العربية تشملهاالصعوبات اليت يواجهها الطالب يف امل. ٣
 قلة والطالقة يف نطق اللغة العربية بشكل صحيح. . أ
 يشعر الطالب حبفظ املفردات الصعبة كسولة للغاية لقول ذلك.  . ب
 ل.بني فعجيعل من الصعب التمييز الصرف و النحوا عدم التعلم من  . ت
 ب. اقتراحات
،  او خمن املتوقع أن يتم تنفيذ طالب تعلم اللغة العربية يف مدرسة دار العلوم سيبا١٠




من املتوقع أن يعرف مدرس اللغة العربية أواًل صعوبات الطالب ، ويظهر ١٠
 املزيد من اللغة العربية واملمارسات يف التحدث باللغة العربية.للطالب 
من املتوقع أن يتقن املعلم الطرق اليت جيب تدريسها حىت يكون قادرًا على خلق ١٠
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Lampiran I 
                                    PEDOMAN OBSERVASI 
1. Untuk mengetahui bagaimana Ponpes Darul Ulum Sipaho secara umum 
seperti: 
a. Lokasi Ponpes Darul Ulum Sipaho. 
b. Struktur dan sistem organisasi Ponpes Darul Ulum Sipaho. 
c. Sarana dan Prasarana yang dimiliki Ponpes Darul Ulum Sipaho. 
d.  Struktur rotasi jabatan Guru di Ponpes Darul Ulum Sipaho. 
2. Untuk mengetahui bagaimana metode yang digunakan dalam 
pembelajaran Bahasa Arab di Ponpes Darul Ulum Sipaho. 
3. Untuk mengetahui Bagaimana kemampuan Berbicara siswa dalam  Bahasa 








A. Pertanyaan kepada Kepala Ponpes Darul Ulum Sipaho. 
1. Bagaimana Sejarah berdirinya Ponpes Darul Ulum Sipaho? 
2. Kurikulum yang digunakan dan dijadikan pedoman. 
B. Pertanyaan kepada guru Bahasa Arab Ponpes Darul Ulum Sipaho. 
1. Apakah siswa berbicara dengan berbahasa Arab di dalam maupun di 
luar ruangan 
Ponpes Darul Ulum Sipaho? 
2. Apakah Bapak/Ibu guru memberi arahan kepada siswa untuk rutin 
menghapal mufrodat? 
3. Apa Sajakah Kesulitan yang dihadapi guru dalam pembelajaran bahasa 
arab di Ponpes Darul Ulum Sipaho? 
4. Apa yang menyebabkan terjadinya kesulitan berbicara Bahasa Arab 
siswa Ponpes Darul Ulum Sipaho? 
5. Bagaimana Upaya guru dalam mengatasi Kesulitan pembelajaran 
bahasa arab Ponpes Darul Ulum Sipaho? 
6. Metode apa yang Bapak/Ibu Guru gunakan dalam pembelajaran 
Bahasa Arab? 
7. Bagaimana proses metode pembelajaran bahasa arab di Ponpes Darul 
Ulum Sipaho? 
8.  Bagaimana Penggunaan sarana dan prasarana pembelajaran Berbahasa 
Arab di Ponpes Darul Ulum Sipaho? 







C. Pertanyaan kepada siswa 
1. Bisakah saudara/i berbicara dengan Bahasa Arab ? 
2. Apakah saudara/i rutin menghapal mufrodat? 
3. Apakah Saudara/i Suka Berbahasa Arab? 
4. Ceritakanlah apa sajakah kegiatan yang Saudara/i Lakukan dalam 
Sehari-hari? 
 ( Tulisan). 
5. Apakah pelajaran Bahasa Arab sering saudara/i ulangi di Asrama 
maupun di rumah? 
6. Apakah saudara/i berbicara dengan berbahasa Arab di dalam maupun 
di luar Ponpes Darul Ulum Sipaho? 
7. Kesulitan apa saja yang saudara/i hadapi ketika sedang berlangsungnya 
pembelajaran Bahasa Arab? 
8. Bagaimana menurut saudara/i metode pembelajaran bahasa arab yang 
diberikan  oleh guru bahasa arab di Ponpes Darul Ulum Sipaho? 
9. Apa kesulitan yang saudara/I  hadapi dalam proses metode 
pembelajaran bahasa Arab oleh guru Bahasa Arab? 
10. Apa sarana dan prasarana yang saudara/i lihat yang digunakan oleh  
guru dalam pembelajaran Bahasa arab ? 
11. Bagaimana penggunaan sarana dan prasarana oleh guru Bahasa Arab ? 
12. Apa saja upaya yang  dilakukan guru Bahasa Arab dalam mengatasi 
kesulitan  yang saudara/I hadapi dalam proses pembelajaran Bahasa 
Arab? 
13. Apakah saudara/I merasa nyaman dalam belajar Bahasa Arab? 
14. Apakah saudara/i termotivasi saat belajar Bahasa Arab? 
15. Apakah saudara/i selalu mengerjakan tugas bahasa Arab? 
16. Bagaimanakah rasa percaya diri saudara/i saat guru menyuruhmu Di 
depan kelas mengerjakan soal Bahasa Arab? 
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Ponpes Darul 
Ulum Sipaho? 
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kebahagiaan dunia dan 
akhirat.  
2). Kemitraan yang Adil, 
Dinamis, Agamis dengan 
pihak Terkait. 
3).Menghasilkan Lulusan 
yang Solih, Terampil dan 
Mandiri. 
4).MenciptakanKehidupan 
Kampus dan Sosial 
Masyarakat yang dijalin 
denganUkhuwah 
Islamiyah. 
5). Menyiapkan Pendidika 








Wawancara dengan Guru Bahasa Arab 
NO Nama Item Pertanyaan Jawaban interprestasi 




berbahasa arab di 
dalam maupun di luar 
ruangan Ponpes Darul 
Ulum Sipaho? 
Iya, karena Ponpes Darul 
Ulum Sipaho diwajibkan 
berbahasa arab dalam 
kehidupan sehari-hari. 
Benar  
2  Apakah bapak /Ibu 
guru memberi arahan 
kepada siswa untuk 
rutin menghapal 
mufrodat? 
Iya, agar lancar dengan 
berbahasa kalau sudah 
tahu kosakata otomatis 
pasti berbahasa arab. 
Benar  
3  Apa sajakah kesulitan 
yang dihadapi guru 
dalam pembelajaran 
bahasa arab di Ponpes 
Darul Ulum Sipaho? 
Tidak hapal dengan 
kosakata, sehingga 
membuat santri susah 
berbahasa  
Benar  
4  Apa yang 
menyebabkan 
terjadinya kesulitan 
berbicara bahasa arab 
siswa  Ponpes Darul 
Ulum Sipaho? 
Sulit untuk memahami dan 
cara menggunakan dhomir 
Benar  
5   Bagaimana upaya 
guru dalam mengatasi 
kesulitan 
pembelajaran bahasa 
arab Ponpes Darul 
Ulum Sipaho? 
Dengan cara mufrodat tiap 








6  Metode apa yang 










7  Bagaimana proses 
metode pembelajaran 
bahasa arab di Ponpes 
Darul Ulum Sipaho? 











berbahasa arab di 
Ponpes Darul Ulum 
Sipaho? 
Dengan menampilkan 











Iya, karena di dalam KBM 





Hasil Wawancara dengan Santri 






Iya, saya bisa 
berbahasa arab  
Benar  






pagi dan malam  
Benar  





Iya saya sangat 
suka 
Benar  












abang organisasi  
minimal 3 lalu 






5 Habibun Apakah pelajaran 
bahasa arab sering 
saudara ulangi di 
asrama maupun di 
rumah? 
Kalau di asrama 
sering tapi kalau 
di rumah tidak 
pernah 
Benar  
6 Azam Siregar  Apakah saudara 
berbahasa arab di 
dalam maupun di 








bahasa arab dan 













akan tetapi Cuma 
saya yang malas 
Benar  




bahasa arab yang 
diberikan oleh 
guru bahasa arab?   











bahasa arab oleh 
guru bahasa arab? 
Tidak ada, tapi 
saya sendiri yang 
malas 
Benar  
10 Fadly Sahputra 
Siregar  
Apa sarana dan 
prasarana yang 






kamus, buku dan 
lain-lain 
Benar  
11  Bagaimana 
penggunaan sarana 
dan prasarana oleh 
guru bahasa arab? 
Sangat bagus Benar  
12  Apa saja upaya 
yang dilakukan 











paham betul betul 
Benar  
















dalam bahasa arab 
Benar  





16  Bagaimanakah 
rasa percaya diri 




bahasa arab?  
Saya merasa 
senang dan 




صورة : توثيق البنيةالتحية مدرسة دار العلوم سيباخوا                                     










 صورة : املسجد األلفارجيي
 
 
































خمترب اللغةصورة :   
 















صورة: مقابلة مع رؤيس املدرسة                                                  
 
 صورة: مقابلة مع التلميذ
 
 
 
 
 


 
